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DEMOKRAT ATATÜRK
Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve 
memleketi ancak şahsiyeti ile kaim gören adamlar milletini» 
saadetine hizmet etmiş sayılmazlar A T A TÜ R K
Y azan :
Kemal TURAN
Atatürk'ten ayrılışımız yedi yıl» bul­
duğu günde onun değerli halef?; B. M. 
Meclisi kursusundan Türk rejiminin ö- 
zellağini- belirtti' ve bu arada şuaları, 
söyledi; “Demokratik karakter bütün 
Curnhuoiyet devrinde prensip olarak 
jntthafaaa olunmuştur. Diktatörlük, 
prensip olarak, hiçbir zaman kabul o- 
lurroa<hk*tan başka, zararlı ve Türk 
Mi detme yakışmaz olarak daima itham 
edilmiştir.,,.
Milli: Şefin tarihi bir nutukta, rejimi­
mizdeki bir gerçeği ortaya koymasının 
uzak ve yakın birçok sebepleri vardır. 
Rejimi» kurucusunu andığımız günde 
geçen bu. olayı, bu sütunların müsaade­
leri ölçüsünde ele atmak ve. rejimin ko­
ruyucusunun aydınlattığı yolda dâvayı 
ileri götürmek, her iki Şefe de borçlu 
olduğunuz vazifelerden biridir. Bunu 
yapmağa çalışacağız.
F. Cambo adlı bir yabancı yazar, 
1930 da çıkan "Diktatörlükler,, adlı e- 
serinde yer yer Türkiye’den bahseder. 
Onca, birinci dünya harbi sonunda 
diktatörlükle idare edilen memleketler 
listesi hayli geniştir: İtalya, Ispanya, 
Portekiz, Rusya, Türkiye, Litvanya, 
Yugoslavya ve Arnavutluk. Cambo’ya 
göre Polonya PUsudski'nin değişen mi­
zacı» a ğöre zaman zaman diktatörlükle 
Ware edilir. Yabancı yazar, Bulgarlarla 
Macarların, diktatörlük adından belki, 
fakat usullerinden asla sıyrılamadıkları 
'düşüncesindedir. Ona göre Romanya'da 
da demokratik müesseseler asla nor­
mal işletmemektedir.
Kitabın basıldığı yıllarda henüz Hık. 
ler iktidara gelmemişti. Yunanistan'da 
4 ağustos rejimi başlamamıştı. Bun­
lardan bahsedilmemesi tabiidir.
F. Camim Mustafa Kemal'in yarat, 
tığı rejimde "bambaşka bir çehre'’ gö­
rüyor, Ona göre: “Gazi — o zamanki . 
adiyle. — neticeleri bakımından verim­
liliği eşsiz, olan, çok kati bir zaferin 
kanadla»! üstünde iktidar mevkiine gel­
miştir. OsmanlIların zafer yıldızları 
söndüğünden beri yabancı müdahaleler 
akında inliyen bir vatanı tam hürriye­
te ulaştıran O’dur. Büyük devletler ta­
rafında* parçalanması kararlaşan ve 
her"şey* katlanacak derekede sayılan bil­
memle keti. en büyük hükümetlerle her 
bakımdan aynı seviyeye çıkaran gene 
O’thır.
Diktatörlükler kitabının sahibi, Ata­
türk için daha şunları söylüyor: "Mus­
tafa Kemal on iki yıl süren harplerin- 
ve felâketlerin yaralarım bir sulh reji­
miyle bBUİtmakla kalmadı. Başka oir 
doğ« memleketinde asla eşi göriilmiyen 
derin devrimler yaptı. Halifeliği kaldır­
dı, hanedanı çıkardı, dinin idarede esas 
sayıldığı bir memlekette kökten lâik 
bir devlet yarattı. Onun din bahsinde 
okluğu gibi geleneklerde yaptığı devlim­
ler de derin ve köklüdür.,,
F. Cambo “toprağının ve halkının 
çoğu ve başkenti Asya’da olan, bütün 
din ve tarih bağlariyle Asya, Afrika 
milletlerine bağlı olan birk millet, üstün 
bir enerji Se Türk devlet adamının kon» 
«Üft» zorladığı batı medeniyeti ve hayat.
’ terfi” beniroaiyecek mi diye soruyor. Ve
“ eğer böyle olursa gerçekten Türkiye 
kendini bahtlı saymalıdır’’ diyor.
Diktatörlük kitabının sahibi Türki­
ye'deki köklü devrimlerm “Gazi’nin ha­
yatından sonra” yaşayacağından şüphe­
lidir. Adam. Kemalist, rejimi bir- defa 
diktatörlükler serisine, kendince katıver- 
dikten sonra artık böyle bir sorudan 
kendisini alamazdı.
1930 yılında ve daha sonraları kötü 
bir niyet taşımadan F. Cambo gibi dü­
şünenler çoktu. 1918 den sonra yeni bir* 
bünyeye kavuşan birçok memleketlerde 
çeşitli ihtilâller oldu ve yeni rejimler 
türedi. Halbuki Türkiye'de kurtuluştan 
şonra kültürde, ekonomide kısaca sosyal 
hayatın her alanında sürekli gelişme­
ler oldu. Bu arasız başarılar hrekesi 
Türk rejiminin kararlılığına inandırdı. 
Artık Türkiye'ye çevrilen gözlerde, re­
jimin köklülüğüne güven vardı. Atatürk 
bu güvenli dünya görüşünün üstünde 
olduğunu sezerek hayata gözlerini yum­
du. Bunun bahthhğım duyarak öldü.
Atatürk’ün asıl bahtlılığı, eserinin 
kendinden sonra da devam edeceğine 
inanmış olarak bizlerdon ayrılmasıdı r. 
Yoksa F. Cambo gibi onun ölümünden 
sonra ne olacağım düşünen, kını bilir 
ne kadar ecnebi yazar vardı. Hangi ni­
yetle „.olursa- olsun bu adamlar, yıllar­
dır onun hayatına bağladıkları rejimin
Şimdi' »e olacağını şüphesiz İtendi âo,._ 
dilenini soruyorlardı. At.üü.k.’ün deha­
sında- milli kurtuluşunu yoğuran Türk 
miîit-ti ise tamamen karardı itil. Esasa» 
Atatürk her konuşmasında, ona bütün 
zaferlerin ve devrimierln, kamlisinin de 
şerefli-bir ferdi olduğu. Türk Mi Met in­
den. geldiğini har zaman söylemişti. C>, 
büyük yurt- işlerinde hizmet kadrosunun 
başında bulunmakta:, zevk, hattâ min. 
net duyduğunu her fırsatla- tekrarla­
mıştı. Her sözünde ve.heı haıck-etinde, 
milletinin üstünlüğüne değer, vermişti. 
Atatürk, hiçbir zaman benci olmamıştı. 
Hususi, hayatında za ilanının dikte tör- 
îbrinden nefret, ettiği Mr gerçek-Br. Bu­
na ait hâtıralar, belki daha bir. müddet 
kaiblerde ve k.ulaklarda kalır, kâğıda 
dökülmez. Fakat onun bir dünya görü­
şü halinde objektif olarak, ileriye sür­
düğü fikirleri her zaman tekcaflıysbi- 
iiîiz- Bakınız 193? maltında ne diyor: 
“Esas kıymeti kendine yeren ve 
mensup olduğu millet ve memleketi an­
cak şahsiyetiyle kaim göt en, adamlar, 
m illet ler inin saadetine hizmet etmiş se- 
yı'mazlar,.,
★
1:945 kasımının başında Türk rejimi­
nin demokratik karakterini Devlet Baş­
kammış tam bir yetkiyle bir. daha her­
kese hatırlattılar-. 1939 kasımının o-
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İki m ücadelesi arkadaş bîr arada M u sta fa  Kem al Paşa- ve İsm et Paşa  
büyük taarruza hazırlanan ©rduuaun gegitresm iade
r.undan sonra- geçen, yıllat ,ıhuriyet 
rejiminin nasıl bir. M illî e.- . , olduğunu, 
bütün bir milletin walı say: u.ak lâzım 
gjpiilği-ni ispat edecek değer - ıdir. Bu e.s» 
- serin geçici bir mahsul ohuı jıgı, böy-- 
Isce bir diktatör, yaratığı »-.t/tUnıyate- 
ğî anlaşılmak lâzım gelir değil mi?... 
Halbuki dışarıda- düşmanlar içeride ölr 
çii ve insaftan mahrum ol .-iia.r, bu an­
layıştan uzak yaşarlar.
Türkiye Cumhuriyetin.:; 'ütün ilç- 
r handeler Büyük Millet Meclisinin 
yaptığı kanunlarda başarıldı- Bazı iev- 
r:,'-.ler; şapkama giyilmeş;. .âtin harf­
le.- min kabulü- Atatürk’ün işaretiyle 
•nilletçe kanundan önce ka.-oı.ndı, an­
cak iş müeyyideteomek ge- >.r-‘.nce ka­
nunlar çıktı.
Zamanımızla çeşitli diktatörlükleri 
arasında bütün devlet, memurlarını ve 
ordu mensuplarım kendi a uma. yemin 
ettiren, kendini hiçbir millet mjiessese- 
sine seçtirmek ihtiyacını, duymıyan baş­
lar görüldü. Tüıdtiya’nin. kurtuluşuna 
Erzurum ve Sivas Kongrelerinin başın­
da ilk rehberhği yapan ve çetin nıüea- * 
dele yıllarım Millet Meclisinin ve or­
dunun başında zafere ufeşr.vrn Ata­
türk, memlekette modern., madenî ve 
bütün insanlık prensiplerin, temel tu­
tan bir cumhuriyetin de kurucusu, oldu,
O bütün bu işimde kendi adına ve ide­
aline bağlı olan Partinin başında idi ve 
bütün m ân asiyle bir liderdi Ancak bu 
lider, her dört yılda kendiri Anayasa­
nın maddeleri içinde mniotvekUlerinin 
seçimine arzeder vs her defasında da 
Parlâmentonun tam oyunu bütün şeref 
ve hakkiyle iistüade toplardı. Ancak o, 
bunu bir hak saymaz, kentini yüce bir 
emanetin vaztfebsi sayardı, Atatürk’ün 
Cumhuı reisliğine son seçim., tarihi 3.935 
martının başıdır. Bakınız o ğ i«  ındiçar- 
ketı Büyük Millet- Meclisin .'e- ne diyor:
“ Kamutayca bani bu seçim, devresi: 
için de Cı mhiMbaşkanhğına seçmek yö- 
nivle yüksek Türk. âJiusu a J »  göster­
miş olduğunuz büyük gilve.u-.len dolayı 
eğüerek heplpiasa says>!aı?!-.:*. sunarım...
Genç Tihküye'm». kurtuiuş ve kuru­
luşunda en büyük devrimci bir kadro 
olan C. H- PâsAisini» bugünkü, başı da, 
linepte ve sıüiıte Atatürk -1 yanında 
v-e- onun en yakuı iş arkadaşı olmuştur.
At ıtük'iin Devlet Başkanhğ. m.ü.ddotin- 
ce-. ve Paj'l denemelerinde C. H. Par­
tisine Atetiiıh’te» sonra b'itüıt yarlığı­
nı bağlıya» lider- gene Anayasalım, 
maddeleri içinde ve ikinci Ctonhurreis» 
Iiği devresi eşsiz ve tarihi hizmetler 
başarıyor.
Atatürk’ün <Mwwö»iin 7 inci yılında 
kurulmasına hayatmca- bütün: kalbini 
ve emeğini verdiği rejimin özelliğini 
belirtmek bir vazife oldu. Millî Şefimiz 
de tarihî nutkunda bu konuya on gün • 
önce daha geniş yetkiyle ve daha çok 
metin izahlarla Diştiler. Atatürk fikir­
lerin akışına her zaman değer verir, 
hayat devam ettikçe düşünce ve karar­
ların da gelişmesi gerektiğine işaret a» 
derdi, insaf ve haysiyet ölçüsü içinde 
rejim işlerini konuştukça onun milleti- 
n; alıştı) -lak istediği yolda bulunuyo­
ruz demektir.
m im
I Ölümünün 7 nci yıi dönümünde
V E  K A İ M I Y A N  B O Y d l i R
Gerçek büyükler eserleriyle, eserlerinin kalması ve
gelişmesiyle şeref meydanında kalır âbidelesirfer
■
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TAHSİN BAN GU O ĞLU
Atatürk ve İnönü Millî Mücadele yülarııtda
let hâkimliğine, Meclis kontrolüne vs
1934 yılında Berlin- sokaklarında sa­
tılan bir broşür dikkatimi çekmişti, aJ- 
mıştwn. Kapağında beş büyük adamın., 
Hitler’in, Mussoiini'nuı Mustafa Kemal’­
in FjJ*reMfc*Kİ*>»- ve Rooaeveltl» .baş re­
simleri vardı. Adı: Tarih- yapan adam­
lar. Bu o zaman nasyonal sosyalistliği 
ve Hilder’i tutturmak ve sevdirmek içi» 
yayılan binlerce broşürde» biriydi.
Hatırlayınca o mı kitrptarım ara­
sında aradım ve buldu™. Kısa bir ön­
sözde üstü» adam »azariyesin^ dayana­
rak nimetleri ancak, doğuştan üstün şef­
lerin kurtarıp yükseltebileceğini, tarihi 
yapan bunlar olduğunu söylüyor. Sonra 
sırasiyle beş büyük adamın kısaca ha­
yatlarını ve başarılarım »rd-itıyor. Mak­
sadı Hitler’l o devri» dünyaca büyük 
tanmımş devlet adaımtan ırasında, sı­
rala m h.Mh\
Hitier e zaman- AUıvıny t'-la erki fi­
line almış bulunuyordu ama, kerameti 
kendinden rivayet büyük bir adamdı, 
kısa zamondsl çok meşfcar adam, ni­
hayet dünyan:b en. meşhur adamı oldu. 
Fakat....
Tarih hazan sahte değerleri çok kı­
sa bir ¡samanda açığa vurur. Gerçek de­
ğerler de bunların- aramadan sıyrılıp 
yükselir. On yıl ömce bir broşür kapa­
ğında bir h- lk kitlesine- at-zedilen bu 
beş büyük adam hakkında (bugün- beşi 
de ölmüştür) tarih şimdiden değişmez 
hükmünü vermiştir:
Bunlarda a üçü insandılar, insan­
cıydılar ve insanlık çerçevesi içinde mil­
letlerinin kurtulmasına ve yükselmesi­
ne çalıştılar. Bunu» için- derece derece 
büyük adam oldular ve büyük adam kal 
dılar. Geri kalan ikisi şahsi hırslar, yo­
lunda dünyayı ateşe verdiler ve kemli 
milletlerini tarihte görül ue niş. bir bü­
yük felâkete sürüklediler, insan değildi­
ler.
Bir zaman sahte büyüklerle aynı saf­
ta görülmek ve gösterilmek büyük a- 
damiar için zül değildir. Aksine olarak 
gerçek büyükler bu sahtelerden farke- 
diklikçe daha çok parlar ve yükselir­
ler. Aradaki uydurma benzerlikleri za­
man yalanlar. Vaitlerln ve iddiaların 
hesabını zaman görür. Gerçek büyükler 
eserleriyle, eserlerinin kalması ve ge­
lişmesiyle şeref meydanında kalırlar, â- 
btdeleşirler.
Elimizdeki broşür Atatürk için "a- 
nadan doğma diktatör"- diyor. Onun oi- 
linde bu söz en yüksek bir takdir sözü­
dür Milletine demek ister kî “En sağ­
lam relim diktatördük reıl nl Itr" Ona 
muvaffak olmuş bir mi-Ht kahramanı 
örnek göstererek kenti diktatörlüğünü 
meşrulaştırmak ister İfa'Hukl Atatürk 
kendisi. <üktatöriüten ne kadar uzak. 
n<s karla’' nefret etmişti*
Hitier o yıllarda miRet hâkimliği- 
nt yoketmtş. her türlü toplanma, der­
nek, söz, yayım hürlüklerini ortadan 
kaldırmıştır.. Düşünme ve vicdan hür­
lüklerini gidermeğe çatışmaktadır. A- 
tatürk ine kurduğu insancı demokrat 
rejimin »on eksiklerini tamamlamağa 
uğraşıyor.
O zaman totaliterlerin kendi pro­
pagandalarını yürütmek için bizi örnek 
"österme'eri azçok âdet olmuştu. Bun­
lar ve bunlara İnananlar ne kadar ya­
nılmışlardır, Atatürk’ün ortaya koydu­
ğu reformları gerçekleştirmek vo sağ­
lamlaştırmak için zaruri gördüğü sıkı 
tutum uzaktan bazılarınca ne kadar 
yanlış görülmüş ve yanlışlığı gösteril­
miştir. O tutumun gerçek ifadesini bu­
gün Cumhurbaşkanı!»«» İnönü'nün sos 
nutuklarında buluyorum
“ İlk devirlerinde fesi« yerine şap­
kanın giyilmesini ve devleti« lâik M* 
Cumhuriyet olmasa»« ve » it i«  haı-nenı- 
nl. hiitdn banlan *«*«« ve tartışma
Ue kabul ettirme«**»«» insaftı biç him si
bakliyeme»]». Bütün bu devrimler yine 
bir diktatörlük rejiminin eseri utarak 
meydana, gelmemiş, hepsi Büyük Millet 
Mi l lisinin kanunları ile kurulmuş 've 
tepkileri Büyük Millet MectisRıUı <fe;- 
netleri ve hesap sormaları önünde veı»5t 
mistir.,.
Bu sıkı tutum Türkiye’de yalnız 
devrini mevzuları üzerinde kendini his­
settirmiş, soa harp yıllarında oile jnii-
vatandaşın tabii hürlü klerLae üokuama- 
ınıştır. işte bunun içindir ki ftitler’in 
rejimi mâmur ve refahlı Almanya'yı bir
çıkmaza ve sonunda korkunç bir ha- 
'raplığa ve mahkûnduğa sürüklerken A- 
tatürk’ün harap Türkiye’sinden mâmur 
bir vatan ve güzel bir demokrasi doğ­
muştur.
On, yıl önce Alman ve Türk lisele­
rinin sınıflarında okutulanları ve kot*u- 
şulanları yaayana gör.ııçk ise insana, bu 
iki rejimin ideolojik mânaları, d-kayv- 
siyle kurucularının fikrî ve ruhi (teğet­
leri hakkında daha tam bir fikir vermek 
için yeterdi. Türkiye'de de Al maaya’da. 
da klâsik öğretimin üstünde ‘on«ışıt-bu- 
yordu
Alman liselerinde gençlere şöyle de­
niyordu: Sen üstün bir ırktansın. Dün­
yaya hâkim olmak senin hakkındır. Sen 
dünyanın en kabiliyetli insanısın. Dün­
ya nimetlerinden arşlar, payını almak sâ­
nın hakkındır. Bu nimetler birtakım a- 
şağılık milletlerin elinde kalmıştır. On­
ları yokedeceksin, esir edeceksin. Hak­
kın olan dünya hâkimliğini kazanacak­
sın. Korkma, düşüfıce, acıma!
Türk lisesinde gençlere şöyle deni­
yordu. Sen dünyada büyük medeniyetl-o- 
ri kuran insanların soyundansın. Bütiü» 
medeni insanlar da senin soydaşların 1te. 
insanlık büyük bir ailedir. Medeni mil­
letler onun eşit birlikleridir. Şerefli btr 
milletten şerefli bir İnsansın. Hak'-vn- 
nı ve vazifelerini iyi bil. Öğün, çalış, 
güven!
Sonradan bu iki gençlikten biri 
yurdu dışında macera yollarınla har­
candı, tükendi. Kalanları mahvolmuş 
bir memlekette bir esir hayatı sürmek 
üzere döndüler, öbürü, şuurlu, karar­
lı ve güvenli, yıllarca anavatan sınırla­
rını bekledi Bugün, hür bir vatanda 
başladığı yapı İşlerine devam etmek üzo 
re İşi başına dönüyor
Şahıslarım büyük sözlerle mühin* 
yapmak istiyen sahte büyükleri farUt 
ne kadar acı bir istihza ile cezalan Ue*- 
yor. Hitier Alman milletinin bin ydi*k 
tarihin'’ istikamet vermekte »I tuğ. mm* 
söylemişti. Bu söz bir mânada doğ«* 
çıkmıştır. Alman milleti varoldukça o- 
nu bin vıl gökten inmiş bir belâ g'id- st- 
naeaktır. Atatürk ise böyle bir söz, söy­
lememişti. Fakat onu Türk milleti b*a> 
yıl hayırla yadedecektir.
Zaman geçtikçe Atatürk'ü« eseri 
gerçekten büyük çağdaşlarının başarıla­
rı arasında da kusursuz bütünlüğü He- 
belirecek ve yükselecektir. İnönü'nün yü­
ne son nutkunda belirttiği gibi:
İriye Cumhuriyeti 'Mk asırda. «««ced*»» 
hiç kimsenin ihtimal verenıiyereği ve 
tahmin edemlveceğ» suretti’ k**rui»«»-.«ş 
büyük ve kıymetli bir eserilir... O yemi 
bir eserdi?. Onun tçin Rjoaevolt'ta 
memleketini İktisatça düzenlemek ve 
dünyayı amansız saldırgan.ardan kur­
tarmak gibi çok büyük eseri karşısı» 
da da hususi değerini ve yaratma '..-üön­
lüğünü muhafaza edecektir.
Bütün bunlardan başka Atatürk m* e- 
seri talihli bir eserdir. Çünkü zorta de­
ğil, gerçek arkadaşların candan yardı­
mı ile başarılmıştır. Onlar tarattı*!*« 
korunmuştur. Bugün en yakın a k i l işi­
nin, İnönü'nün elinde doğuşuniakt ruh 
ve hız içinde yaşıyor Geleceği Je keadl 
yetiştirdiği İnanmış genç nesi Herin. 
filliği altındadır.
Atatürk'ü ölümünün yedinci yıldö­
nümünde acı ve saygı ile anarken onun 
çağdaşları arasında gitgide dahi çok 
fer t leşliğini, daha çok yalnızlaştığını 
görüyoruz.İukilâpfii Afettik k g®m£ nesil tıraşımla
'* -
Atatürkü anar Ren •
Atatürk'ün cemiyetle sözleşmek've onunla iş görmek hevesi 
bu memlekette pahası biçilmez iyilikler yaratmıştır
Atatürk hakkında yazılanları 'hor 
Zaman dikkat ve zevkle okuru:a. Bu 
büyük insanuı, insan olarak, en seçkin' 
.vasıflar üzerinde türlü kanâatler, tür­
lü duyuşlar belirtilmiştir. Benim de ken­
dime göre, hayatının o dağ görünümü 
karşısında onun özellikleri hakkında 
bir takım duyuşlarım vardır. Bu duyuş­
lar onun tarih çerçevesine giren haya­
tının büyük çizgilerinden toplanmıştır. 
Bu çizgiler, ooıun efsanevî denecek de­
recede kudretli bir halk adamı olma­
mdır. Daha ilk defa Samsun’a ayak ba­
san Üçüncü Oldu Müfettişi Mustafa Ke­
mal Paşa, o zamana kadar yaman bir 
asker olarak tanınan adam, kılıç ve çiz_ 
melerini bırktığı andan' itibaren hal­
kın nazarlarına yepyeni bir cephesi ile 
görünmeğe başlar. Onun bu cephesi de 
her gittiği yerde halkla, kalabalıkla, 
toplulukla kaynaşmak hususunda gös­
terdiği örnek başarılardır. Askerlik yö­
nünden başarılı daha bir çok adamlar 
tanırız ki toplulukla karşı karşıya gelin­
ce sevgilerimi kaybetmeğe başlarlar.
Atatürk’ün Samsun’dan Erzurum’a, 
Erzurum’dan Sivasa, oradan da Anka- 
raya kadar ardında bıraktığı iz, henüz 
hiç bir zafer parıltısı olmadığı halde yi­
ne bir kurtarıcı, bir önder, millî bir 
kahraman ğibi imandan, heyecandan ve 
sevgiden bir izdir.
Atatürk'ü ben hep bu çizgileriyle 
düşünürüm. Onun bu cephesinin gençle­
rimizin eğitimi için bir örnek olarak ıs­
rarla ele alınmasını dilerim.
Atatürk’ü ben ilkin, bundan yirmi 
dört yıl önce, Bursa’da, Bursa’mn düş­
mandan kurtuluşunun haftasında İstan­
bul öğretmenleriyle üniversitelileri ka­
bul ettiği günün akşamında yakından 
gördüm. O gece Sedbaşı'na yakın bir 
sinema salonunda toplanmıştık. Atatürk, 
İnönü ve daha bir çok devlet adamlariy- 
ie Millî Ordunun komutanları orada idi­
ler. Mustafa Kemal Paşa misafirleriyle 
omuz omuza otururken bir aralık sah­
neye çıktı ve her biri ayrı ayrı onunla 
konuşmak şevkiyle yanan bütün bir sa­
lon halkına doğru herkesi birden kavla­
yan bir konuşmaya başladı. Sesinin a- 
henghıi ve konuşmasında edayı ilkin o- 
rada dinledim, orada tesirini duydum. 
Hayatının safhalarını takibederek o ge­
ce muhatapları arasında bulunduğum 
saata kadar uzayıp gelen, şahsiyeti 
hakkmdaki bütün duyuşlarım o gece bir 
daha üzerimden silinmiyecek hale geldi. 
Ondan sonra uzun zaman ben bu duyu­
şumu şahsi bir kanaat olarak muhafa­
za ettim. Bu, duyuşumun kaynağı onun 
karakterini yapan objektif çizgiler oldu­
ğuna, onun şahsi vasıflarının bir ter­
kibi olduğuna en yakınlarımı! şahitliği 
yardımiyle erebilecektim.
O zamandan sonra onun şahsiyetini 
yapan âmilleri meydana koyan bir çok 
şeyler yazıldı. Her dilde onun hakkimi 
yazılan eserler, hele gazete ve dergile; 
de çıkan yazılarla birlikte şimdiden bir 
kütüpane olacak kadar zengindir. Onu 
yakından, uzaktan gören, tanıyan ve­
ya sıra sıra dağlar gibi ardı ardına yük­
selen büyük içtimai hamlelerini kamaş­
mış gözlerle tetkik eden yeril ve ya­
bancılar bize onu türlü yönlerden ifade 
etmeğe çalıştılar, ’ r’ akat Atatürk, fik­
rimce, tabiatın ona verdiği beşeri vasıf­
ların hepsini bir terkip halinde kendi 
mizaç ve karakterini meydana getirmek 
üzere en son imkânlarına kadar kullan­
mıştır. irade, zekâ ve tedbir kudreti, her 
şeyden önce kendi nefsini yenebil meşin­
dendir. Bir insanın maddi, manevî türlü
hazların, türlü isteklerin baskısı altın­
da nefsini yüksek bir gayeye vakfet­
mesi, bu o kadar mühim değildir. Fa­
kat bir kere buna karar verdikten son- 
insan olarak nesi varsa bu gaye uğ­
runda onları geliştirerek benliğini bu 
yolda eritmesi, mühim olan budur.
Bu bakımdan bize’ onun en özel 
çizgilerini, en selâhiyetli bir kimse 
sıfatiyle Saym Cumhurbaşkanımız İs­
met İnönü vermiştir. Onun 1937 yılında 
yabancı ve yerli gazetelerde çıkan bir 
yazısında şu satırları okuyoruz:
“Her büyük sanatkârda, onun in­
sani ve şahsi hususiyetleri, eseri üze­
rinde tesir ettiği gibi, Atatürk’ün hu­
susiyetleri de Türk cemiyetinin hayatına 
vc Türk Devlet ve Hükümetinin siyase­
tine derin tesirler yapmıştır.,,
Bu satırlarda Âtatürk'if özel vasıf- 
lariyle kavnyabümek için onu nasıl bir 
çerçeve içinde incelemek gerektiğini öğ­
reniyoruz. Bir büyük adamın en şahsi 
bir tarafını objektif olarak kavramak 
için şahsiyetinin izlerini eserinde araştır­
mak en doğru yoldur. Nitekim bir çok 
büyük münekkidler, biyografini- bu usu­
lü kullanıyorlar. Meseleyi bu tarzda ela 
almca bir şahsiyetin eseri içinde bir­
birini bütünlemiven. tamamiyle tesadü­
fe bağlı olan hususlar ayırdedilmiş olur. 
Atatürk’ün hayatında da belki bazı te­
sadüflere yer vermek kabildir. Fakat 
bütün bir ömür boyunca, bütün bir e- 
ser içinde hemen daima rastlanan, dai­
ma birbirini tamamhyaa başlıca çizgi­
ler, o şahsiyetin kendi hususiyetidir. Bu 
bakımdan Atatürk’ün halk içinde, halk­
la beraber çalışarak meydana getird’ği 
büyük eserde onun müzakereci, müna­
kaşacı, dâva sahibi ve mücadeleci ka­
rakterdeki şahsiyetlerinin izleri vardır.
Aynı yazıdan ,şu satırları okuyo­
rum:
. “Mücadeleci Ve inkılâpçı tabiatte 
yaratılmış olan Şetimiz, cemiyetle yaşa­
mayı ve cemiyetle (Jfclışmayı pek sever. 
Kalabalık bir cemiyette millî veya içti­
mai bir meselenin müzakere edildiğine 
rastgelmek ve müzakereye karışmak, 
saatlerce münkaşa etmek, onun için 
müstesna bir zevk vesilesidir. Bunun gi­
bi, kendi düşündüğü veya tetebbu etti­
ği bir mevzuu, birçok muhatabtan mü­
rekkep bir toplantıda anlatmak, onlarla
ıloşıflada*
münakaşa etmek, onları ikna etmek için 
zihin ve kuvvet sarfetmek pek tatlı bir 
iştigalidir.” Ve keskin bir müşahedeye 
dayanan şu hükmü ilâve ediyor:'
"Atatürk’ün bu hassası, evde çaeuk- 
ların az söylemeğe, cemiyette insanla­
rın susarak önüne bakmağa çalıştırıl­
dığı bir muhitte çok feyizli bir menba 
olmuştur. Atatürk’ün cemiyetle söyleş­
mek ve onunla iş görmek hevesi, bu 
memlekete pahası biçilmez iyilikler yap­
mıştır..,
Şimdi, bu “pahası biçilmez iyilikler” 
daha doğrusu şahsiyetinin eseri üzerin­
deki tesirleri nelerdir? Onları öğrene­
lim:
"1919 ihtilâline girdiğinden itiba­
ren fikirlerini kongrelere, heyetlere ve 
fertlere anlatmağa çalışıyor. Nihayet 
çetin silâh hareketleriyle hallolunacak 
mıığiâk dâvalar için, her şeyden evvel, 
cemiyeti ikna etmeğe yani cemiyeti yap­
mağa tşebbüs ediyor. Bu zihniyetin eh 
büyük eseri, 1920 de Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin meydana gelmesi ol­
muştur.
Harp ve ihtilâl içinde bulunan bir 
milletin meselelerini meclisle idare et­
mek kolay bir iş değildir. Atatürk’ün 
cemiyet içinde yer tutmak ve çalışmak 
hassasıdır ki bu temiz ve çetin idareyi 
bize temin etmiştir. Millî kıyamın ilk 
devresinden sonra da Büyük Millet Mec­
lîsi memleketin mukadderatında en bü­
yük selâhiyet ve tesiri muhafaza et­
miştir.,,
Yarın bu çağı tetkik eden bir ta­
rihçi veya bir feylesof ayni çizgiler üze­
rinde'duracak, okuduğumuz bu satırlar 
cııa en değerli bir belge olarak yarıya- 
çaktır.
Atatürk’ün bu hüviyetini biraz da­
ha açarak tasvir eden şu satırları da o- 
ku^alım:
“ Atatürk’ü bir halk toplantısı i- 
çinde görmek hakiki bir zevk, müstesna 
bir fırsattır. Yarım saat içinde halkın 
bütün durgunlukları gider, taze ve can­
lı hayatın neşesi her çehrede uyanır, A> 
sil mühim olanı, toplantıda bulunanlar­
da birbirine sevgi, geniş yürek ve baf- 
(Sonu 10 ncu say fada),
A V A
Karşımda servilik ve gurubun vuran ah 
Göklerde şimdi Çankaya’nın şanlı kartalı...
E y nam alan, zafer yaratan, inkılâp açan,
Ey yol veren hükümleri tarihe bir zamaıı,
IEy eski kahramanları geçmiş asırların!Gazi’ye ihtiram ile kalkın ve toplanın.
Saf bağlayıp selâm durun hep! od ur gelen 
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen.
GÖVSA
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Atatürk milletinin yaşamak hakkını, büyüklüğünü 
/sbat etmiş bir kahramandı. Atatürk, mföetiıîe yeni bir 
ideal getirmiş, ona yeni yollar göstermiş, yeni bir hayat 
kurmuş bir inkılâpçı idi. Atatürk, reisi bulunduğu dev­
leti herkese saydırmış bir devlet adamı idi. “Bir dev­
let reisinin vazifesi yalnız kendi milletinin değil, bütün 
dünyanın saadetini düşünmektir,, diyen Atatürk, bütün 
memleketler ¡ar» sın da sulha çalışmış bir adamdı. Bugün 
ona Türk Milleti minnettardır, fakat bizimle beraber 
bütan insanlar *da minnettardır.
Bir insan oğlu için millî kahraman olmak hiç şüphe­
siz en büyü-k parelerden biridir. Ona erişen adam - adım 
ilelebet yaşıyaööğî.ndzn emin olarak - şanh bir istiraha- 
te varabilir. Atatürk o payeye vardı ve istirabati kabul 
etmedi; onu -aşmak istedi. Kurtardığı millete yeni bir 
devlet kurdu. O 10illeti gençleştirdi, ona mazisiyle ifti­
har ettiği kadar istikbalinden de emin olmayı öğretti. 
Fakat bunda» sonra da istirahati reddetti. İstirahatı 
hiçbir zaman şronea yedirmedi ve cihangirler gibi değil, 
hâkimler gibi flöre«:; »a, dünyadaki gönüllere hâkim ol­
mak istedi. rBwna "da muvaffak oldu.
Türk Milleti 'ürtıöı yetiştirdiği, onun 
arkasından yürüdüğü, orda kendi kuvve­
tini gördüğü dçtn -daima göğsünü ka­
bartacaktır. Fakat -<Jnnn adı söylendiği 
zaman bizimîe 'beraber herkesin, uzak, 
yakın her taraftaki insanların iftihara 
hakkı vardır, çilnkii Atatürk, insanlığın 
kudretini, ihsan oğhı için hiçbir şeyin 
imkânsız olmadığını, insan oğlunun dai­
ma şereften Şerefe koşması k a ab il oldu­
ğunu isbat etti.
Kuvvetli îdi; kendi kuvvetini bütün 
mîllete aşıladı ve en kara günlerde bile 
yesin yeri olmadığını öğretti. İnsan oğ­
lu için en büyük ¡fiiiiîih ümidini kes- 
me'ktij^AlflBflBruru bd'en adamlardan
dı; h l^JJP PP n 'v*rğb«i kesmedi ve 
milletinin de umîcWi kesmesine razı 
olmadı. Fakat bu ltuvvet’.i adamın ümidi 
kuvvette değil, zekâda ve hakta idi. On­
da ilahe Athefi’a’fi'İn »özler; vardı ve bü­
tün işlerinde İrencîîne o zekâ ilâhesini 
rehber olarak seçmişti. Tir kahraman 
öldü, bir devlet 'adafeı öldü, insanlığın 
en güzel ve e'h büyük tir örneği öldü.
Ona milleti ağladığı kadar bütün dünya 
âğlıyacaktır; 'o, roiHet’n hâtırasında ya­
şadığı kadar bnîiîtı insanlığın hâtırasın­
da da taşıyacaktır.
ATmıTlah ATÂC
Altıtürkiin son resimlerinden biri
Atatürk'e ağıt
Bakışları şimşek gibi çakardı 
Yarını görürdü <1 'ne bakadı 
Kürsüye çıktı Vriı arşa çıkardı
Türklük ¡yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizifnîe ağftlSin gayın.
A İŞI K (V w *:ı:
Sen öldiıı, n.iiın güzel
Sanki bin yıl 'jîişa».;ş çamlı cihan 'ıir
ğfıhSe1
Çocuğum ÎÎk önıtlah sarsılıyor itin
’rttfrüe,
Esimin benzi kül Olmakta aharken
yarını
“Gitti yavrum!„ tüyen annem yolu­
yor saçlarım... 
ÇAMMBEI.
*
En büyük yas
Atatürk’ün vücudu göçse (le yeryü­
zünden,
Türklük onun ruhunu, kendi ruhun.
da saiklar! 
ÇAMEIBEC
Ankara’da karşılarken
Gene bir memleketin satveti bir tek emeli;
Koca bir yurdu tutarken gene sapsağlam eli 
Çürüyen göğsü için takı zaferler gene dar;
Gene sağdır, gene sağlamdır O. hem dünkü kadar: 
Ona matemle, hayır, sade taahhüdün eğil;
Ölüdür, doğru, fakat öldüğü İliç beîli değil.
Atatürk'ün en muvaffak olduğu işlerden biri de 
gençlikte yarattığı duygu ve heyecandır. Memleketin 
. mukaddedatı nihayet bizden sonraki nesillerin eline in­
tikal edeceğini hep biliriz. Fakat bu nesilleri iman ve 
hareketle canlı bir hale sokmak ve bir gün kendilerine 
mev’udolan yüksek vazifeleri hakkivle ifa edebilecek bir 
kuvvet ve kabiliyet ile teçhiz etmek yolunu en iyi Ata­
türk bildi ve buldu. -Sözleri genç ruhların tâ derinlMde- 
rine kadar işledi.
fîer memleket gençliği elde etmek istiyor. Her rejim 
gençliğe kendi prensiplerini telkin etmiye ve onu ken­
disine taraftar olarak yetiştirmeğe ehemmiyet veriyor. 
Atatürk bu lüzumu takdir ederken gençliği kazanmanın 
sırf maddi bir tarzda, bir makine hareketi neticesinde 
vukua gelmemesi hususunda çok itina göstermişti. Türk 
Cumhuriyet gençlerini, mütehakkim eliyle bir hamur ha­
linde yuğtırarak onlardan şahsiyetini kaybetmiş bir 
kütle vücude getirmek istemiyordu. Ruhların, vicdanla­
rın, şuurların hür surette inkişafı neticesinde hür şahsi­
yetlerin teşekkül etmesini, bu şahsiyetlerin millî gayeleri 
idrâk ederek, hürriyetlerini kullanarak, 
kendi iradeleri ile vatan ve inkılâp mef­
humları etrafında hür surette birleşme­
lerini Ve şuurlu bir müttehit kütle vii- 
cude getirmelerini -gaye biliyordu.
Onun içindir ki gençlik, mütehakkim 
bir disipline boyun eğmekten azade tu­
tulmuştu. Hattâ, meseleyi sathî surette 
gözden geçirenler bunda biraz ihmal 
gösteriliyor zehabına bile kapılabilir­
lerdi. Çünkü ortada gösteriş, sıkı bir 
teşkilât, askerî bir inzibat yoktur.
KUNTAY
Ârkass
Gidiyor, gMîyerek sıı- gibi bizıleı» sesini 
Çıkıyor, ilk olarak, bir yola başbuğ bizsiz... 
Biz, ki dünyada bırakmazdık oııuu gölgesini 
'lîu ne ÎHCi'âniı seferdir ki beraber değiliz.
ç a m u k e l
1 1 şmansız adam
Bütün dünyaya meydan okumuştu. Halbuki hayranlıkla görüyoruz.
Dünyada tek düşrilâm yok!
Bir mucizesi de budur. Belki do mucizelerinin en büyüğü bu.
Etrafı düşmanlarla shrılmış ve içi düşmanla kaynaşan Türkiye de her tül­
lü da: beye ve tuzağa karşı çarpıştı. Devlcıier kendi remizlerini arsfatılar, kartal­
a r  olarak kabul etmişlerdi; ilticaları yılanlara, İhtilâlleri devlöre, suykastlerı ak­
replere: hasedi çıbana benzettiler. O, bir tek âdâm, bütün büyük ve küçük cana­
varları rnüııkadetti. Hepsin: kahraman ruhuna meftun bıraktı.
— Onun düşmanlığından korkuyorduk; dostluğu ile müft'ehirlz, diyorlar.
Kolunu büktüğü muhasımla el sıkışmak yalnız centilmence tertibedilen 3por 
maçlarında görülür. Önlfırda bile ekseriya görülemez. En medenî memleketlerde
dahi.
Bir galibiyet İse, ötedenberi, yeni bir harbin tohumunu ekmiştir. Irkların 
medd-ii cezir gibi birbirleri üzerine yürümeleri Avrupa'nın eski ve yeni tarihle­
rinde biricik muharriktir. Çarpışmalardan sonra can ve gönülden el sıkışları dün. 
ya teşlıyalıdanberi rasianmamış hâdise değildir. Zira dökülen kanlar, sönen aile­
ler; bütün bu kızıl hâtıralar, evlâtların, torunların kinini, intikam hissini kabar­
tır. Atatürk ise, galibiyet kılıcım şehametle kınına soktuktan sonra narinliği ile 
dikkatlere çarpan sehhar elini eski düşmanlarına bir merhamet, şefkat ve sulh 
peygamberi gibi uzatmak, kanıyan yaraları kapatmak, dinmez kinleri dindirmek 
kerametini göstermiştir.
Bir tek düşmansız dâhi, Mustafa Kemal Atatürk’tür, tik zaferlerinin, inkı­
lâplarının sarsıntısına uğrıyanları — bir meydandan köhne binaları kaldırdıktan 
sonra yenileriyle göz kamaştıran bir gmrancı haliyle — emsalsiz nimetlere boğ­
muştur.
Şimdi, hürmetle, bütün başlar eğiliyor. Hiçbir kem nazar, hiçbir hınçlı kalb, 
hiçbir gizli nefret görülmüyor, sezilmiyor....
Tarihin kaydettiği yegâne düşmansız kahraman, yegâne düşmansız dâhi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Vâ-H û
Evet, bunlar yoktu, fakat iyi anlaşıl­
mış bir hürriyet havası vardı. Bu hava 
içinde her genç, kendi şahsiyetini bula­
cak, müstakil ve muhtar benlik sahi­
bi olacak surette, rahat, engelsiz inkişaf 
ediyordu.
Bu gençliğe pek haklı olarak itimat 
edilebilir.
Hakikaten Türk tarihinde eşsiz bir 
mirasa malik bulunuyoruz: halk hâkimi­
yetine müstenit millî bir Cumhuriyetin 
sahibiyiz. Fertlerin hürriyet havası için­
de inkişafı ve neticede bütün milletin 
ve devletin yükselmesi ve kuvvetlen­
mesi için yegâne vasıta olan bu rejime 
sadık kalmak ve icabında hayatimizi da 
bu uğurda kendi ihtiyaı^nıızla hür su­
rette feda etmek hepimiz içir! bir vazi­
fedir. Btı vazifeyi idrâk ettiğimiz itıüd- 
detçe Türk vatanı için çok şerefli bir' 
hayat muhakkak olduğunda şüphe yok­
tur.
Atatürk’ün kuvvetli şahsiyeti bütiıiı 
Türkleri daima bu yüksek vatan fikri 
etrafında toplamıya ve onları icabında 
her fedakârlığı seve seve kabul etmece 
sevkedecektir.
Memleketin her zamandan ziyâde şü 
nâzik dakikalarda hep mütesanit ve 
müttehit hareket etmiye ihtiyacı oldu­
ğunu ve dâima bu müşterek his ve te­
fekkürü kuvvetlendirecek surette yaşa­
manın bir vazife teşkil ettiğini anlamış 
olan Türk Milleti istikbâli s’ekinet ve 
itimat ile kârşıhyabilir.
Hüseyin Cahit YAECfN
Büyük Ata ya
ölüm bu vatanı koydu Ata’sız, 
Hepimiz öksüzüz günümüz gece; 
ismini andıkça ağlıyacağız, 
Dilimizde adın ilk ve son hece.
Kör olsun sana yaş dökıııîyen Ata’» .  
Derdimi kimlere döküp anlatanı!
ARTA3Î
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Erkânıharp yüzbaşısı Mustafa Kemal bey la fa  nizamiye alayı erkaııiyle
beraber
'St İMDİ “Halâskâr Gazi,, adını alan 
•y caddede, o mayıs gecesinde iki 
paşa, kolkola yürüyorlardı. Sadrâzamın 
evinden geliyorlar. İstanbul’dan uzak­
laştırmak iğin Mustafa Kemal’e vazife 
vermişler. Bu ihtişamlı sürgün, gerçek­
te kurtarıcıyı milletine kavuşturacaktır. 
Gafil saltanat! Mustafa Kemal’i Ana­
dolu’ya yolladıkları gün, İstanbul'daki 
işgal kuvvetleri komutanına:
— Gönderdik, kurtulduk! diyecek­
ler.
Beri yanda Anadolu, "halaskarı,, nı 
bekliyor. Birkaç gün sonra, Samsun’dan 
başlıyarak ümit sayhaları işiteceğiz:
— Kavuştuk, kurtulduk!
İki paşa, konuşmadan yürüyorlar, 
İkisi de düşünüyor. Mustafa Kemal’in 
kafası, Karadeniz sahillerinde Rumların 
Türklere eziyet verip vermedikleriyle 
değil, başka, bambaşka bir şeyle meş­
guldür. Ortada henüz söylenmiyen, fa­
kat konuşulmadan bilinen bir şey, bir 
"sır,, var. Bu sır, şu kısa cümlelerin 
içindedir- Cevat Paşa soruyor:
— Bir şey mi yapacaksın Kemal?
— Evet, bîr şey yapacağım.
— Allah muvaffak etsin!
— Mutlaka muva.'.hk olacağız.
İki paşa Şişli’de, üç katlı bir evin ö- 
aünde vedalaştılar. Mustafa Kemal, bir 
zamandanberi, muhterem annesi Zübey- 
de hanımla bir evde oturuyordu.
Ertesi gün, vedalarını yaptıktan son­
ra bu eve gelecek ve Kızkulesi açığında 
bekliyen Bandırma vapuruna bu evden 
gidecektir.
Üç gün sonra da, yani ıg Mayıs 
1919 sabahı Bandırma vapuru Samsun 
önlerindedir.
Mustafa Kemal “ Anadolu’da har han­
gi bir yer., e. Samsun'a çıkacaktır.
Atatürk, bu evdeki son günlerini ve 
İstanbul'un o günlerini anlatırken de: 
ki:
"Şişli’deki evimde yeni vaziyeti mü­
lâhaza ediyordum. İstanbul sokakları 
itilâf devletlerinin süngülü askerleriyle
Mücadeleci Mustafa Kemal bir 
İstirahat esnasında
dolmuştu. Boğaziçi, toplarını sağa so­
la çeviren düşman zırhlılariyle, lâcivert 
sularını göstermiyecek kadar örtülü idi. 
Herkes ancak pek zaruri olan ihtiyaç­
ları için sokağa çıkabiliyor, sokaklarda 
hatır ve hayale gelmiyen hakaretlere 
uğramamak için caddelerin duvar diple­
rinden büzülerek, eğilerek ve korkarak 
yürüyebiliyorlardı. Bütün ihtiyatlara 
rağmen gene bin türlü feci tecavüz sah­
neleri eksik değildi. Koskoca İstanbul, 
ve koskoea İstanbul’un yıiz binlerce 
halkı, sesleri kısılmış bir haldeydi. İs­
tanbul ufuklarında yükselen şeyler, yal­
nız düşman sesleri, düşman hakaretleri, 
cîüşman bayrak ve süngüleri idi. Şayanı 
hayrettir, artık âdi bir mezbele gibi a- 
yak altında çiğnenen bir muhitte, hâlâ, 
bir saltanat, bir hükümet, bir varlık 
farzedenler vardı.,,
'«k  İŞLİ’deki bu üç katlı sarı binayı, 
f  işte bu karanlık tablo içinde dü­
şünmelidir. Çünkü onun geniş salonla­
rında sabahlara kadar yarınların plânı­
nı düşünen Mustafa Kemal, isyan duy­
guları içindedir.
Demir oymalı kapının üstündeki 
camda ve içeride duvarda, okuyoruz: 
“Atatürk vatanın kurtuluşunu 1919 
senesinde bu evde hazırladı.,,
Mermer basamaklardan çıkarken, 
’fanrıların evine girişteki o adsız ür­
pertiyi duydum. Bıi odaların, bu salon­
ların birinde, 38 yaşındaki genç pasa 
hâlâ oturuyor, “ çakmak çakmak .ma'-i 
. gözleri,, bu eşyaya, sokağa değil, vata­
nın istikbaline bakıyor gibi, geliyordu 
Döşeme tahtalarında çizmelerinin izini 
göreceğim sanıyordum.
Haklıydım: çünkü ne tarafıma bak
sam O’ndan bir hâtıra buluyor, köşoier- 
de vaktiyle O’ntm oturup dinlendiği kol 
tukları, duvarlarda O ’nun yüziinii görü 
yordum; evin her yerine ve her şeyine 
“ O,, sinmişti.
Fakat neye sade bu evin? 
Ankara’dan, bu müzeyi dolaşmak 
ondan kalan hâtıraları.,görmek çin gel­
diğimi söylediğim arkadaşlar:
— Bu yorgunluk niçin, diyorlardı. E- 
ğer O’ndan kalan hâtıraları görmek isti­
yorsan memleketi dolaş! Herkes ve 
her şey O’ndan bir şeyler taşır.
Doğru söylüyorlardı.
Bu ev. “Atatürk İnkılâbı Miri ” , 
memleketin sadece bir köşesi, birkaç o- 
dası ve salonu idi. Bütün değeri de, 
1919 mayısında büyük bir imanın bu du­
varlar arasında karar ve şekil almış ol­
masından ibaretti.
Holde, soldaki duvara iki harta asıl­
mış... Loşlukta, ikisinin de Türkiye har­
tası olduğunu, farkediyorum. Fakat, 
biri, pas rengi, kara bir fon içinde çi­
zilmiştir. Yaklaşınca anladım. Bu Sevr, 
Türkiyesi, kolu kanadı kırık bir avuç 
bozkır! Meriç yaylaları, İstanbul’u, An­
talya’sı, Çukurova’sı, Pasinleri, hayır 
sade bunlar değil, şerefi ve hapsiyeti 
gasbolunan Türkiye!
Ve yanında, Millî Mücadeleyi ve Lo­
zan’ ı başaran, ovaları, yaylaları, dağlan 
taşlariyle ve şeref ve haysiyetiyle gü-
Büyük kararın verildiği evde
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Halaskar Gazi caddesindeki evde Halâskârın 
mücadele ve inkılâp eserlerine aif hâtıralar
Biiynk karar nasıl verildi nasıl uygulandı? |
__________________ —  Yazan:  Kemal Zeki GENCOSMAN = = = = = J
zel vatanım, güzel ve bağımsız Türki­
ye !
Bu iki harta arasında duvarda, bir 
karış aralık var Fakat bu iki harta a- 
rasmcla, birinden öbürüne geçmek içir* 
dünya ile dövüştük. Bu evde gördük.e 
rim. bu dövüşten canlı hatıralardır.
İlk kıvılcım Onun kafasında, bu ev­
de çaktı.
Holde, tam karşıda bu evde birçok 
kereler başbaşa düşündükleri “ İsmet 
Paşa„ nın, bütün edebiyatların üstünde 
sözlerini okuyorum. Dâva arkadaşını 
son uğurladığı giin söylemişti:
“Devletimizin bânisi ve milletimizin 
fedakâr, sadık hadimi,
İnsanlık idealinin âşık, ve mümtaz 
siması; eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk Milletiyle beraber senin huzurun­
da tazimle eğiliyoruz. Bütün hayatında 
bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. 
Emin ol, aziz 'ıhtıran sönmez meşale o- 
larak ruhlarımızı daima ateşli ve uya­
nık tutacaktır.,,
■
II LK girdiğimiz odanın kapısında 
d  “ Millî Mücadele hâtıraları,, yazı­
lı... Bu eşikten yirmi beş yıl önceye 
adım atıyoruz.
Bütün duvarlar, Anadolu zaferinin 
cephelerini ve cephe arkadaşlarım yan- 
yana, bir araya getirmiştir. Atatürk’ün 
duvarda bir çerçeve içinde okuduğumuz
M i ısta f sı Kemal Paşa Sivas Kongresinde kongre azâlariyle beraber
şu sözü de üç senelik cidalin tarihe 
geçmiş hükmüdür:
“ Anadolu zaferi, tarih arasında bir 
millet tarafındım tamamen benimsenen 
bir fikrin ue kadar kaadir ve ne kadar 
muhyi bir hizmet olduğunun en güzel 
bir misali olarak kalacaktır.,.
Duvarlarda dolaşan gözler, bir ham­
lede hafızanın asla kavrıyamıyScağı, ze­
kânın erişemiyeceği dev hâdiselerden 
birer işarettirler:
Gazi, İzmir’e girdiği gün... Hasır kol­
tukta oturuyor. Gözleri, hâlâ, ordusuna 
verdiği hedef istikametindedir.
Yanındaki resim, Millî Mücadelenin 
Garp Cephesi Komutanım çerçevelem iş­
tir: siyah kalpağiyle, elleri arkasında 
İsmet Paşa!
Bir grup, kimbılir hangi cephede tef­
tişten sonra, Başkomutan, Garp Cephe­
si Komutam, Erkânıharbiye Reisi ve 
silâh arkadaşları...
Ben, fötoğrafların panoramasını ya­
pıyorum, siz onların hatırlattığı hâdise­
leri düşününüz:
Gazi, Kocotepc’de, gözetleme yerin­
de... .
Birdenbire beş adım sağında., O’n.» 
gördü.
Paşalar, O’nun arkasındaydılar,
. “ O,, saati sordu.
Paşalar “ üç„ dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Atatürk
manevralarda
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar.
Eğilip durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yayla­
narak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi a- 
karak
Kocatepe’den Afyoıı ovasına atıla­
caktı.,,
Bir topçu düfbünü, oturan ayakta du­
ran Paşalar, komutanlar ve elleri, cake- 
tinin cebinde, ince uzun bacakları üs­
tünde “O,, uzaklara, bıraksalar yayla­
nıp atlıyacağı, Afyon ovalarına bakıyor.
Gene iki komutan, iki şef; iki cidal 
ve dâva arkadaşı, Türk Cumhuriyetinin 
birinci ve ikinci başkanları, yaııyana, bir 
geçit resmindeler. 1920 kışı, kaput­
tular, Afgan Enıîrinin, şarkın kurtarıcı­
ları bu iki büyük komutana hediye et­
tiği uzun, eğri kılıçlar bellerinde, Millî 
Mücadele ' '>1sunun geçişini seyredi­
yorlar.
Bir davarda, Çanakkale, Çanakka­
le’nin bir kabartma hartası...
Atatürk 19 Mayıstan önce de bü­
yüktü. Şişli’deki üç katlı evin önünden 
geçenler: Anafartadar komutanı Musta­
fa Kemal Paşa burada oturuyor, diye 
gösterirlerdi. İşte o Auafarta’yı, Arı_ 
burnu’nu, Conkbayırı’nı, bütün o.destan 
tepelerini gösteren harta...
KİNCİ kata çıkıyoruz.
Bu katta bir geniş salon ve üç oda 
var. Atatürk’ün oturma odası bu katta 
idi. Arkadaşlariyle bu salonda oturur, 
konuşurdu.
İstanbul’dan ayrılmadan birkaç gün 
önce bu salonda “bir misafiri,, ile ara­
larında geçen konuşmayı. Atatürk şöyle 
anlatır:
İstanbul’dan ayrılmadan birkaç gün 
önce bu salonda “bir misafiri,, ile ara­
larında geç'm konuşmayı Atatürk şöy­
le .anlatır:
“ Sırdaşlarımdan birini size haber ve­
reyim. Bir gün İsmet Beyi (İsmet İnö­
nü) davet ettim. Şişli’deki evimde be­
ni yalnız bulan İsmet Bey:
— Gene ne var? dedi.
Sual sorarken gözlerinin içi yüksek 
zekâsı ve itimat veren neşesiyle gülü­
yordu. Hatırladığıma göre İsmet Bey 
o tarihte “îstihzaratı Sulhiye Komisyo­
nu., nda askerî mütehassıs olarak bu­
lunmakta idi.
— Ne haber, dedim.
— Tahmin edeceğin gibi.
—- Şuradan bana bir Türkiye hartası 
bulup masaya açar mısın, üzerinde ko­
nuşacağım.
İsmet Bey hartayı bulup açlı. Fazla 
olarak daima cebinde taşıdığı pergeli 
çıkardı. Lâtife ettim:
__ • »rgellik bir şey yok, bi­
raz pergc öriişelim.
— Ne yapacaksın, diye sordu.
Millî Mücadele seneleri içinde Mustafa Kemal Paşa mücadele arkadaşla-
riyle beraber
Bu münasebetle söylemeliyim kj be­
nim daima en iyi anlaştığım dostlarım­
dan biri İsmet olmuştur. Onun için bu 
mülakatın sebepsiz olmadığına hükmet­
mişti.
— Meselâ, dedim, hiçbir sıfat ve sa­
lâhiyet sahibi olmaksızın Anadolu’ya 
geçmek ve orada milleti uyandırarak 
kurtulma çarelerini aramak için en mü­
sait mıntaka ve beni oraya götürecek en 
kolay yol hangisi olabilir?
Yüzüme baktı, tekrar neşeli ve li­
mitli güldü.
— Karar verdin mi, dedi.
—- Şimdilik bundan bahsetmiyelim,
bana, memleketi ve orduyu anlayıp bi­
len, vaziyeti yakından gören, tehlikede 
şüpheli olmıyan bir arkadaş gibi cevap 
ver.
İsmet Bey, masanın kenarındaki sau- 
dalyaya ilişti ve derin derin düşünmeğe 
başladı. O sırada ben salonun içinde do­
laşıyordum. Bana sesleninciye kadar 
gezindim. Birdenbire ayağa kalktı, gü­
lerek:
— Yollar çok, mmtakalar çok, dedi.,,
işte d salondayım.
Kapıları bu salona açılan odaları do­
laşıyorum. Yanyana iki cam dolap rar. 
Birinde açık hâki bir müşür elbisesi: 
“Mustafa Kemal Paşa”nm Sakarya mu­
harebesinde giydiği üniforma... Yanda­
ki camekâncla, siyah örme düğmeli bir 
eaket.... Bu da, “bir ferd-i millet” olarak 
çalışmak için -rzurum’da bütün sırma­
larından sıyrılan Mustafa Kemal’in Si­
vas Kongresinde giydiği elbisedir.
RZURUM Kongresinde sivil elbisesi 
yoktu. Millet uğruna çalışırken gö­
ze alınmış feragatli hayatın canlı bir 
tablosudur bu.-.. Hâdiseyi, Erzurum 
Kongresinde Sivas delegesi olarak bu­
lunan rahmetli Feyzuilah Moral’dan 
dinleyiniz:
“...O sırada benim fikrimde ve zih­
nimde dolaşan, Paşanın askerî ünifor-" 
maları kordon ve apoletleri idi. Çünkü 
Mahmut Şevket Paşa da ittihatçılar za­
manında kendini göstermiş bir dikta­
tör değil miydi ? işte biz aynı vazi­
yete düşmiyelim korkusuyla Paşanın da 
bizim, gibi sivil, olmasını istiyordum. 
Bunu heyeti umumiye muvacehesinde 
söylesem Paşanın izzeti nefsini ceriha- 
dar etmiş olacağım, binaenaleyh ya nız 
kendisine söylemeyi muvafık buluyor, 
dum. Bunda isabet edip etmiyeceğiıni 
ve arkadaşlarımın da bu hususta be­
nimle hemfikir olup olmıyacağım mü­
lâhaza ederek bazılariyle İstimzaç ve 
istişare eyledim. Çok muvafık buldular. 
Derhal aynı teneffüste Rauf Beyle bera­
ber mektebin koridorunda gezerken 
Mustafa Kemal Paşanın yanma sokul­
dum:
— Paşa Hazretleri, eğer makamı ri­
yasette .riyasetin idamesini arzu buyu­
rursanız sizin de bizim gibi sivil olma­
nız iktiza ediyor. Arkadaşlar böyle mü­
nasip görüyorlar, dedim.
Bunun üzerine Paşa:
— Vallahi bundan başka elbisem 
yoktur, dedi.
Bu muhavereyi işitmiş olan Rauf 
Bey de muvafık görmüş olmalı kİ:
— Paşa Hazretleri Erzurum Valini 
infisal. etmiş. Müteaddit elbisesi vardır. 
Bir tezkere yazalım, bir takımını size
göndersin, dedi. O da:
— Hay bay, yazalım, dedi. Her bal' 
de vali bir takım elbise göndermiş olma» 
!ı ki, ertesi gün Paşa sivil olarak ra*«
kâmı riyasete geçti.
Asıl şayanı lstiğrap olacak m esefti 
şurasıdır ki, İstanbul'dan çıkalı üç ay 
. kadar, olduğu halde Paşanın üstüntfcl 
giyecek bir takım elbiseden başka ŞS. 
maşın^.dalıi olmadığı anlaşıldı.
Aynı camekân içinde Atatürk'ün si­
yah kalpağı ve bir mahfaza içinde saç­
ları var. Her biri bir yerden toplanan 
daha bazı eşya: fildişi saplı bir zarf *• 
'nacağı, gümüş sigara kutusu, hâtıra ma­
dalyaları... Bir de plâk: yazık ki dîfi«
: ¡yemediğimiz bu plâk, Atatürk’ün ¿esi­
ni muhafaza ediyor. “Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal’in Mahmut Celâl 
Beye armağanı — 1934”. imzaları ve 
kartvizitleri.... ■
Beri yanda bir levha üzerine, Ata­
türk'ün Anadolu’da mücadeleye atıldığı 
sıralarda İstanbul gazetelerinde çıkan 
bazı , yazılar yapıştırılmış. Gözüme, 
idam fermam başlığını taşıyan bir ya­
zı- ilişti.-
İstanbul hükümeti, milletinin başına 
geçip, yatanı ve milli istiklâli düşmaiö 
elinden kurtârmcıya kadar döğüşmeğe 
andiçen Mustafa Kemal’i idama mah­
kûm etmiştir. Onu ilân ediyor.
Aynı salona açılan başka bir odada, 
gene bir camekân İçinde Atatürk’ün ®- 
serlerini, el yazılarını, Sivas Vilâyetine 
verdiği bazı dilekçeler bulunmaktadır. 
Eserleri, askerliğe dairdir: “Zabit V*
kumandan ile hasbıhal — Yazan Sofı*l 
Ataşe mil iteri, Erkânıharp KaymakaMt 
M. Kemal” , “Bölüğün muharebe tak­
ını - Mütercimi Erkânıharbiye Kola- 
ğalaıından M. Kemal” , “Takımın ıww« 
harebe talimi, mütercimi Erkânıharbi®« 
(Sonu İl moi sayfada).
Atatürk’ün Harp Akademisinde* 
mezun olduğu zamana ait bir hât*ES>
Milletinin Büyük Ataya minnet ve şükranını temsil edecek eser
ANIT YAPI
SA Y IN  Başbakanımızın (Türk mideci etin varlığının dünkü, bugünkü ve yarınki en büyük si­lâh arkadaşı Atatürk için) sözle­riyle An^t - Kahirin temeline ilk 
kasmayı vurdtığtmdanberi bir se- 
iHSde® fazla bir zaman geçmiş bü­
kmüyor. Büyük kurtarıcı Atatürk’­
ün ölümünün yedinci yıldönümün­
de Türk milletinin atalarına min­
net ve şükranlarını temsil edecek 
ve Türk milletinin gelecek nesillere 
edebiyim ilham ve kuvvet kayna­
ğı olacak olan Anıt - Kabir inşaa­
tının geçirdiği safhalar ve bugün­
kü durumu hakkında malûmat 
vermeyi faydalı buluruz. .
Proje safhası
A TATÜRK*«!! yedi y*l evvel maddî varlığından ebediyete UstSiıal et­
tiği o felaketli günde Attk - Katorin in­
şasına karar Verilmiş üahimeyoi'du. 
Türk msM etinin ve Türkiye CtJfflfcıo iye- 
ttmn banisi Büyük Ataya my»k bir a- 
nJtîn yapılabilmesi için teknik ye yaşart 
k&Sdehennm İcabeti irdiği ufc»B ÎJir ha­
zardık devresi geçirilmesi zei'ürîy.ti. 
Başbakanlıkta kurnîata Anut » Ka­
bir Komisyonu bu işle doğTöÖn» ■doğru­
ya ödevle ndiritm iş ve 1. 3. öe Türk 
ve ecscebl mühendisleri, mtnrmr Ye hey>- 
keîtraşî&n arasında mHlefiJ aratası Todnr 
müsabaka açılmıştır. Ba ffciüsabaka 
programına göre yapılacak anıta ka­
rakteri aşağıdaki şekilde teeMt cttilimiş- 
tf:
1 — Büyük Türk mftleltnrhı kalbin­
de yaşcyan Atatürk yeni Türkiye’yi kur­
muştur. 10. 1 1 . 988 de maddi vfrrhğrmlan 
ayrılarak ebedî ve fani dünyaya "göçen 
Atatürk'ün tabutu önünde Türk milleti 
en içli bir teessür, minnet ve tazimleriyle 
eği-miştir. Her Türkün ka'Wwde ynşıyan 
bu büyük adamın eserlerini Vbeöiyete 
mal edecek ve Türk milletini« atasına 
bağııhğmı bütün kuvvet Ve teıpmetiyle 
ifade edecek olan Anıt - Keibir aşağıda­
ki esaslara göre hazır!aftfrıSdnfor.
2 — Anıt bir ziyaretgâih ’dtecaktır. 
Bu ziyaretgüha büyük bir Şeref met­
halinden girilecek ve yüzlerde Türkün 
Atasının önünde eğilerek tasSrrdni sun­
masına ve bağlılığını tehratîıyöı-ak geç­
mesine müsait olacaktır.
3 — Bu âbide Atanm asker Musta­
fa Kemal, Devlet Reisi Gazi Mustafa 
keroaî, Büyük Siyasi. îlim Adamı, Bü­
yüle Mütefekkir ve nihayet yalpımı ve ya­
ratıca Büyük Dehanın vâsıflarının kud­
ret ve kabiliyetinin timsah olacaktır. 
Ve şahsiyeti îte mütenasib bulu-
«Acslfhr.
t —Antt - Kabrin yakından gö- 
rüMBğk kadar uzaktan da ¡göı'ü'lşm'esi îâ- 
ikdıSır. Bu itibarla azametli bir silüet 
«NMb bitnelidir.
AVsı zamanda kullanılacak mi.- 
ıhrarl motifler, âbidenin uzaktan tesirini 
kacybetVnmcesi için, küçük detaylardan 
ziyade şeamet, ve kudret gösterecek 
büyük unsurlar olmalıdır. Ahide verilen 
arsanın en hâktuı noktasında inşa edüe- 
ceflcür.
5 — Atatürk’ün ismi ve şahsiyeti al­
tında Türk milleti senbolize edilmiştir. 
Türk milletine hürmet ve tazimi gös­
termek İst iyeni er, Büyük Atam« kata­
falkı önünde eğilerek bu tezahürlerini 
ifade edeceklerdir. Bu itibarla Ankara’ - 
ye gelen her ziyaretçi doğruca Atanın 
mezarına giderek bu tazim vazifesini i- 
fa edecektir.
Müsabaka 3. 3. 913 te sona ermiş­
tir. Milletlerarası bir jüri heyeti müsa­
bakaya iştirak eden 47 projeden 3 ta-
ı -  8  -
Yüee Millî Şef İsmet İnönü, Anıt - Kabrin temel atma 
töreni münasebetiyle Sayın Bayındırlık Bakanının çektiği 
telgrafa, şu cevabı vermişlerdir:
Anıt -  Kabrin yüksek mevzuuna lâyık tarihî ve millî bir eser 
©İması için milletimizin gösterdiği dikkat, eserin mümkün ol­
duğu kadar süratle tahakkuk etmesini candan temenni ettir­
mektedir. Sebatlı ve devamlı çalışma ile nafıamızın tam bir 
muvaffakiyetini tebrik ettiğim gün kendimi bahtiyar sayaca­
ğım. İNÖNÜ
10 ekim 1D38 de. İstanbul'da hayata çözlerini kapadı
Milletin kalbinde ve ebediyette yatacağı anıt - kabir budur
•«— Anıt - Kabir maketi
ne3ini mükâfata lâyık görmüş 5 tane­
sine de mansiyon vermiştir.
Mükâfatta kazanan projoleıçten 
“Johanns Kruger” in eseri iç mimaride 
güzel bir tesir yaratmağa muvaffak ol­
duğu halde dış mimaride Türk zevkini 
okşamıyor ve bize hitabetmiyordu. 
Harici, İtalyan mimarisini ve içeri­
si de kilise mimarisini aksettiren İtal­
yan mimarı “Arnoldo Foschini” nin pro­
jesi hiç bir veçhile tatmin edici değildi.
Genç Türk Mimarları Profesör S-  ^
min Onat ve Doçent Orhan Arda’ya alt 
Olan 3 üncü proje ise iç mimarisi bakı­
mından zayıf görülmüş ise de ufki hat­
ların hâkim olduğu bu eserin dış mima­
risi ve Rasattepe üzerindeki silüeti jüri 
heyetince beğenilmiş ve takdir edilmiş­
tir.
îera Vekilleri Heyetince müküfat 
kazanan üç projeden Profesör Emin O- 
nat ve Doçent Orhan Arda’ya ait olan 
eser birinci seçilmiş ve diğer ikisi ikin­
ci sayılmış olmakla beraber üçünün iib 
doğrudan doğruya tatbike ^&erlşli ol­
madığı ve tadile muhtaç bulunduğu yo­
lundaki jüri heyetinin mütaleasma hü­
kümetçe de iştirak olunarak birinci se­
çilen projenin de tatbik edilmemesine 
karar verilmiştir.
Mükâfat ve mansiyon kazanan s’e- 
kiz proje müsabaka talimatnamesine 
göre hükümetin malı olduğundan İca- 
bettiği takdirde bunlardan da fikir al­
mak suretiyle Anıt - Kabir projesinin 
yeniden hazırlanmasiyle müsabakada bi 
rinciliği kazanmış olan Profesör Emltı 
Onat ve Doçent' Orhan Ard^ ödevlen- 
dirilmiştir. I
En son proje
® ENÇ ve değerli Türk mimarları 5 • aya Vakın bir^çalışma devresinde 
bu önemli ödevi yerine getirmişler re 
hazırladıkları yeni eseri hükümete tes­
lim etmişlerdir. Hükümet bunu da mü­
tehassıslara tetkik ettirmeği faydah 
bulmuş 7. 10. 943 te Başbakanlıkta mil­
letlerarası müsabakanın jüri reisliğini 
yapmış olan Profesör Pol Bonats ’le Ba­
yındırlık Bakanlığı Vapı ve tmar tşlerl 
Reisi Sırrı Sayan ve Güzel S. Âkaddmt- 
si Mimari Şubesi Şefi Sedat Eldem’den 
müteşekkil bir komisyon teşkil etmiş­
tir. Komisyon gerek esas anıt projesiy­
le, anıt sahasına ait park plânı ve ge­
rek bu manzumenin Ankara şehri imar 
piâniyie olan irtibatı hakkmdaki müta- 
leasını bir raporla tesbit etmiş ve bu 
rapor, proje ve maketlerle birlikte Ba­
kanlar Kurulu toplantısında tetkik o- 
lünarak hazırlanan projenin tatbikine 
karar verilmiştir.
Profesör Emin Onat ile arkadaşı 
Doçent Orhan Arda Komisyon -apoıufı- 
da yazılı tavsiyelerden kendilerffıce mu­
vafık görülenleri gözönünde bulundura­
rak projede bazı tadilât yapabilecekler 
ve bu tadilât en kısa zâmânda ikmal e- 
dilecektl.
Anıt - Kabrin inşaatı için Bayındır­
lık Bakanlığı ödevlendirilmiş olduğun­
dan müsabaka şartlaşması gereğince 
Bayındırlık Bakanlığı İle proje mimar­
ları arasında 4. 7. 944 tarihinde bir mu­
kavele aktedilerek son ve kati projenin 
bilcümle muvazenet ve mukavemet he­
sapları ve tatbikat resimleri ile birlik­
te hazırlanması ve inşaatının kontrol iş­
leri kendilerine tevdi edildi.
Aradan geçen bir seneyi mütecaviz 
bir zaman İçinde Komisyon raporunun 
tavsiyelerine göre hazırlanan eser ilk 
projeye nazaran çok daha olgun ve gü­
zel bir hale gelmiştir. Yeni projeye gö­
re Anıt’a gelen ziyaretçiler Anıtın etra­
fını çevreliyen va Amtı her cepheden 
gösteren bir yoldan tepeye çıkacâklar-
(Sonu 9 uncu sayfada),
Benim tıâciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır A T A TÜ R K
Anıt - Kabir yapılarından bir başka görünüş
(Başı 8 inci sayfada)
Ar. Burada, yaya olarak geniş ve bü­
yük merdivenlerden çıkılmakta ve bü­
yük müzeyyen demir kapılardan aileye 
girilmektedir. Uzunluğu takriben 250 
metreyi bulan ve iki tarafı selvilikii o- 
lan bu yoldan merasim meydanına va­
rılmaktadır. Selvilikii yola gelindiği an­
dan itibaren artık Anıtın mânevi muhi­
tine girilmiş ve hariçle alâka kesilmiş­
tir. Yolun nihayetindeki toplantı mey­
danı takriben on beş bin kişiyi alacak 
büyüklüktedir. Bu meydanın ortası, 
kompozisyondaki iki mihverin birbirini 
kesiş noktasını teşkil eder. Bu mihver­
lerden bir tanesi Ankara kalesinden, di­
ğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi is­
tikametinden ve Çankaya'dan geçmek­
tedir. Bu suretle Anıt - Kabrin, birisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğeri 
tarihî Ankara Kalesi gibi Türk varlı­
ğının en manalı iki yapısı i-le manevi 
irtibatı temin edilmiş bulunmaktadır. 
Meydanın etrafı kabul salonları, müze 
binaları, idare binaları ve kıtayı mun- 
tazıra binalariyle çevrelenmiştir. Bu 
meydandan, ortasında geniş bir kürsü 
bulunan muazzam bir merdivenle asil 
mozolenin kaidesini teşkil eden bir ta­
ra çaya çıkılmaktadır. Büyük meydi n 
dört köşesinde bulunan dört kule ile tu­
tulmuş ve kuvvetlendirilmiştir.
Anıdm dış mimarisinde müsabaka 
projesindeki ana hatlar muhafaza e- 
dilmiştir. Sadece müze ve idaı'i kısım­
lar dışarı alınmak suretiyle kolonatla- 
nn daha hâkim olan orta kısma sıkı bir 
Şekilde bağlanabilmeleri sağlanmış ve 
böylece Atanın lahdin i muhafaza eden 
bu çatı altına yalnız tazim ziyaretleri 
için girilmesi temin edilmiştir
Büyük şeref holünde lahit, basamak­
larla yükseltilmiş bulunan bir ihtiram 
köşesine konmuş ve altı meşale ile çev­
relenmiştir, Lâhdin arkasında açılan 
büyük pencere binanın doğu-kuzey yü- 
zündedir. Buı-asn bir örnek ışık temin 
ettiği gibi güneşsizdir. Ve tam lahdin 
arkasından Ankara Kalesi görülmekte­
dir.
Pencerenin üst kısmına Büyük Ata­
nın şu ölmez sözü yazılıdır: "Benim na­
çiz vücudum bir .gün elbet toprak ola­
caktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilel­
ebet payidar kalacaktır.,,
İnşaat safhası
A NIT - KABRİN plân safhıs ulan inşaat safhasına geçilirken iki 
mühim mesele ile karşılaşıldı: Bunlar­
dan birincisi şudur: Anıdın dış cephesi 
hangi cins taşla yapılmalıdır ? Atatürk’« 
ün ebedî vasfına uygun olması gereken 
bu anıdm taşları sağlam, dış tesirlere 
mukavemetli, güzel renkli ve manzara­
lı, ocakları zengin ve büyük blok çıkar­
masına elverişli, işlenmiye müsait ve 
nihayet fazla pahalıya malolamamalıy- 
di.
Memleket içinde yapılan inceleme- seliyordu. Zemin kaya olmadığından bu 
1 erden sonra Çankırı’nın Eskipazar bu- hususta kabul edilecek sistem büyük 
cağı civaıında bulunan büyük traver- bir önem aızetmekte idi.
ten taşocaklarının kendinden istenile­
ni fazlasiyle karşıİıyacak durumda ol­
duğu görüldü. Yapılan bir niimune du­
varı incelenerek taşların renk bakımın­
dan iste'nilen armoniyi temin etmesi i- 
çin muhtelif renklerin ne nisbet dahi­
linde karıştırılması lâzım geldiği, taşla­
rın ebatları ve yonu şekilleri hakkında 
kati kararlara varıldı.
İkinci mesele şeref holünü ihtiva 
eden mozolenin temel sisteminin ns ol­
ması lâzımgeldiği idi. Kırk metre civa­
rında bir yüksekliği olan bu kütlenin 
zemine intikal ettirdiği yük takriben 
4 kg. cım2. gibi büyük bir miktara yük-
Kayma, yana yatma tehlikelerini 
önlemek, çöküntü miktarını hesabetmek 
ve bu zemine en elverişli ve iktisadi te­
mel sistemini tayin etmek gayesiyle 
Rasa'ttepe’nin gerek jeolojik bakımdan 
ve gerek yersarsıntısı ve zemin meka­
niği bakımından etüdettiıilmesine Ba­
kanlıkça karar verildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi temel 
mihaniki profesörü Hamdı Peynircioğ- 
lu tarafından yapılan bu etüt şu neti­
celeri vermiştir:
Rasattepe Dördüncü zaman (Dilli- 
viyom') devlinde akmakta olan sulann 
&6 «ellerin sürükledikleri materyallerin
Büyük insanın tabutu İstanbul’dan Yavuz’la İzmit’e getiriliyor
çökmeleri sonunda meydana gelen cBI- 
liviyal bir tepe üzerinde yine akarsula­
rın meydana getirdiği muhtelif tata *a 
(seki) lardan birinin artığıdır. 150 met­
re derinliğine kadar yapılan birçok son­
dajlarda kayaya rastlanmamıştır.
Temeller üst taraftaki gevşek zemi­
ni takibeden sıkışık kil tabakası üzeri­
ne oturmalı ve temel sistemi de rejit 
bir radyejeneral olmalıdır. Anıdm te­
siri 150 metre derinlikte yüzde 10 nis- 
betindedir, "Temel mihaniki” laboratu- 
varlarında yapılan deneylere göre anıt 
yapısı 70 santimetre kadar bir tasman 
yapacaktır. Bu tasmanın yüzde 70 i in­
şaatın hitamına kadar olacak ve müte­
bakisi uzun seneler sonra tamamlana­
caktır. Radyenin ebadı 56x71 ve yük­
sekliği de 9 metre civarındadır. Ortası 
boş olup virendel kirişleriyle takviye 
edilecek olan bu betonarme ve rejit 
radyejeneral bir köprü dubasiyle mu­
kayese edilebilir. Yukarda esaslarını 
hülâsa etmıye çalıştığımız mütehassıs 
raporuna göre mozolenin hesaplarına 
da başlanmış bulunmaktadır.
Ödenek vaziyeti:
®EÇEN 944 senesi bütçesinden ay­rılan bir milyon liralık ödenek i- le Anıtın birinci kısım yapısı 1.023.854 
lira 66 kuruş keşif bedeli üzerinden ve 
sabit fiyatla 5. 9. 944 te müteahhidine 
ihale edilmiştir. 9. İÜ 944 te mukavele­
si yapılan ve tutan 140 bin metreküpü 
bulan umumi toprak tesviye işleriyle 
bir kısım duvar ve istinat duvarı işleri­
ni ihtiva eden bu iş 31. 8. 1945 te ikmal 
edilmiş ve muvakkat kabulü de yapıl­
mış bulunuyor.
22.11.944 tarihinde kabul ve 4. 12 
944 tarihinde neşredilen 4677 numaralı 
Atatürk’ün Anıt - Kabir inşasına ait 
bir kanunla senelik tediye mikta , 2.3 
milyon lirayı geçmemek ve her yıı eüt- 
çesline konacak ödenekle ödenmek »ze­
re on milyon liraya kadar 1945 ■ *949 
yıllarına geçici teahhütlere giriş niy - 
Bayındırlık Bakanlığı ve faizleriyle nir 
İlkte bu miktarı geçmemek üzere ooııo 
ihracına Maliye Bakanlığı mezun kılın­
mıştır.
Bayındırlık Bakanlığı bu kanunun 
verdiği selâhiyetlere dayanarak ¡teşt: 
miktarı 9.751.240,72 liralık anıtın ikin 
ci kısım inşaatını değişik fiyat esa.s ii- 
zerinden ve 949 senesi sonunda ikmal 
edilmek şartiyle 18.8.945 te müteahhidi­
ne ihale etmiş ve 20. 9. 945 te de mu­
kaveleye bağlamıştır.
Türk mühendisi, Türk mimar, ne 
Türk işçisi muhtelif sahalarda oi-çok 
imtihanlar vermiş ve Yüce Millî Şefimi­
zin yüksek iltifatlarına mazhar olmuş­
lardı. Büyük Ata için yapılacak id  ö- 
nemli eser için de geçirecekleri an bü­
yük İmtihanı muvaffakiyetle kazana­
caklarına inanıyoruz.
İbrahim £ lâeddin GO VS A
O, nasıl 
bir insandı?
Atatürk’ü 
anarken
KAHRAMAN
Yaba kılıç kesilmiş imanı avucunda 
O; (liii yanı tutuşmuş kir kıtanın
ıım la-
Aç*Sjm*- ilk ihtilâl bayrağıdır AsyaA
sın,
Vay Imlijıe i»u bayrak altına koşmı-
yanm!
ÇAM'tiKBEı
Büyük ve• sevgili Atamızın ber.ee ilk 
•vasfı, bambaşka- bir şahsiyet (teandır. 
Onu bütün tûnitercten ayıran bu ürnek- 
sizlik, bu hususiyet ve münıtaziyet, sima­
sının çizgilerinde»! saçlarının ve gözleri­
nin rengiadm bakışlarındaki hâkimiyet 
ve nüfuza, sesini» tonundan konuşması­
nın neşeme, hareket terindeki kolaylık ve 
cevvaliyettea. düşüııceierindeki çâdfckiye, 
mubakerıeierindeki kudretten, sezişlerin­
deki isabete, histerindeki incelikten, he­
yecanlarındaki taşkınlığa kadar uzviyet 
ve mânevivete ait her safhada çok bariz 
olarak görülürdü.
Onun kemali, muhitinde ki âsik tanııı- 
rtuş ve örnek tutulmuş bir mükemmeli­
yet değildi. Vaktiyle pek akıllı ve bilgili . 
olarak tanıian âmirlerinin bu alev gibi 
getfç «abayı sevmemiş ve kendisine karşı 
çok defa bir çeşit ihtiraz ve İhtiyat bes­
lemiş atmaları bundandır.
Bu bambaşka.- yaratılışın netteesâdir 
ki, o dauna muhitinde mükemmel, mü le ­
vazım tamlan maantarra hepsinden ayn 
ve üst e: şeyler düşündü. Kimsenin haya­
line uğratmadığı-meffutnd art bir düşünce 
haline koydu ve en- cesur düşünenlerin 
mühim emellerini bir hakikat şekline ge­
tirdi. Onun mânevi çapı yalnız, ! mimlin­
deki mükemmel örneklerden ayrılmakla 
da kalmıyor
Yaşatögı devir, dünyada müstesna 
devl'î amiannrn yetiştiği bir zamana 
tesadüf eder, .
Ona dünya tarihi içinde emsal an- 
yansar oldu. Hakkında ciltler neşteden 
ecnebi âlimle! ve mütefekkirler arasında 
onua tarihteki betvserierini buhmya' .ça- 
iışardâr vardır. Fakat Atatürk, bir harp 
ve ze’'er kahramanı sıfafeiyie, bir înkı- 
Icpçi, teşkilâtçı, zan* mı kavnyan ve u- 
z.-'i: gören bir devlet adamı oSm-.sk, ni­
hayet .ytimaî ve fitnt hâdiselerin sırta. 
Tına --''işen i>ir mütefekkir bulunmak 
Mrbariyle, birçok.capheti şâmil ttehâsmıa 
hususiyeti içinde- galiba ebediyete kadar 
r â ; ı î k a l a c a k t ı r .
O nıçimli ve güzel m ş b  zihin meka­
nı.-.rmisi üzerinde- düşüm"; - ken dikkati ve ; 
hayreti çeker noktalardan oiıi de ze!:â- 
snuk.kî şeşiz ‘•inîttttkhV* kudretidir, de­
nebilir. Hay. ttm as-'vfir. hâuru'arıa söy­
ler ve yazarken-çok defo “ihtisas ettim., 
tâbirini .iulkm -uşot Onun ¡eh .erirde 
asisi jir iddia ifbtk- eteuyen ou tâbir sa­
dece taifenin etmek- ve. kos-.ı ■:ıek mâna­
sın: enlatmık ‘stiyo*. Hangi a'ıdîseie.den 
nas:> r vticeîer a!<î>ğt<nı gtjrSnce. bit "fînir" 
terin bu şeşiz v»'ke-’dirişiikri<ı ■ güzel du- 
dakter.Hdakı şekli ite tut »btisnshu' u  
ku-i' vtsne h <yr t<* ofcnamık •ııSmk.'.iı» de­
ğildi :
K..aM trnca kltedle zeka .ıiakm rlçri- 
Eio pek çoğu “ tb'fü -  c ? ~ o n "  ye‘ iyle 
yün' • 1er • Onlar içi« daima atnsyyc* ve 
sabit esaslar vardır ve-iami'-trı tıSdîSilere 
tatfca: ederler. Böyle işleyen Aftimet *çîn 
evvel--e mevcut ommılbükümlere ve k-y 
metlere bafîı kalmak pek tabiîdir Ne- 
kadar iyi vc etraftı düşünse:er zeka;an­
ma işleyip tarzı yeni fikir- hamlelerine en­
gel olur.
Kuvvetle; söylenebil ir ki. Atamızın 
zeltiv; •; teki hususiyet' bunun ..amarniyie 
ak. . Konuşuıahmuda ve- yısama kıtın- 
da rr.-iv.'Bh» daima istikmri tndbetıî bir 
ye ’ • ik-ip sövülür. Hayat HMteete-
rir.i kendisi topiar ve bunlara aetteete- 
rine ytnekeaıltel ıteph k  Umumî hüküm­
lere ve kendteındetv önce mevcut esaslara 
ve kıymetler» b*gl* kalmayıp», yem k:y- 
nıatl ve esaslar yaratması bundandır 
saŞarîm. Bir meseleyi-müzakere ederken 
hemen daima- etıaündakiieri konnsrar- 
ıtıasî, en basit a»«»ter«. bile sual sorması
da zekâsının bu işleyiş tarzım ifşa adca 
bir alâmet değil midir?
Büyük zekâların hafıza bakımından 
miimtaziyetleri olgun olmalarından ziya­
de seçkin bulunmalarmdandır zannede­
rim. Vs muhakkaktır kî Atatürk’ün ha­
fızası böyle idi. Bazı defa hayli yakın hâ­
diseleri unuttuğuna veya unutur görün­
düğüne tesadüf edersiniz. Fakat bazı de­
fa da en uzak ve en umulmaz teferuatı 
vuzuh ile tesbit ettiğine şahit olursunuz. 
Demek M. onda hafıza makinesi faydası 
ve lüzumu mahdut şeyleri derhal atan ve 
ancak kuvvetli ve özlü esasları seçen mü­
kemmel bir tasfiye cihazı halinde işlerdi.
His ve heyecan hayatı itibariyle o Ar­
tına- kıvamındaki müstesna varlığın kü­
çük bir portresini çizmeğe çalışmak küs 
gayet güçtür. Sinirleri, bütün hayata ve 
hâdisata karşı gergin birer anten gibi en 
küçük ihtizazları dahi derhal zapteden 
ve derin akisler uyandıran azamî bir has­
sasiyet taşımış olacaktır.
O. ne kadar çok duyan, ne kadar in­
ce hisseden bir fıtrattı Yarabbi! Bir hey­
kel gibi, bir âbide gibi adam çok defa bir 
çocuk, fakir bir ihtiyar köylü karşısında 
engin bir rikkat ve merhamete düşerdi. 
Bazı defa herkesi kayıtsız bırakan hazin 
bir ses dalgası o güzel mavi gözlerin nem­
lenmesine sebop olabilirdi.
Heyecanlan o derece kuvvetli «di ki 
onların bazı memleket buhranlarında bi­
rer set 'gibi taşmamış olmasına ancak 
Atatürk'e mahsus o yüksek irade kudre­
ti hâkim olabilmiştir. Tahmin edilebilir 
ki, ruhî hayatının bir çok safhalan heye­
canlan ile iradesinin nausaraaları şeklin­
de mütemadi bw iç mücadelesi halinde 
geçti. Gözlerinin hiç bir zaman yorgun 
olmaması, hareketlerinin daima cevval 
ve pür hayat bulunması mütemadi hare­
ket halindeki ruhunun daimî veedinm ni­
şaneleridir.
O nasıl bir insandı ? Heyhat! Deniz­
den bir damla bile oimıyan böyle- -özieTİe 
o külü kudretin zeri esini dahi anlatmaya 
imkân var mı ?
Büyük insanın cenazesi Büyük Millet Meclisi önünden kaldırılıyor
1925 mayısında Gazi Hazretlerinin Gazi Çiftliğini kurmaya başladıkları 
~ , ilk çadır
(Başı 4 nett sayfada)
hlık hasıl olmasıdır. Cemiyet fertleri 
birbirine ve hepsi Atatürk’e sarılarak 
bir kütle hasıl olmuştur.,,
Atatürk’ün bir çok resimleri bize 
onu çeşit çeşit topluluklar arasında, ha­
reket halinde gpsterir. Bir tanesi var­
dır ki onu çiftçi kasabalarımızdan biri­
nin küçük bir meydanında üstüste yı­
ğılmış binlerce halkın ortasında, birkaç 
tahtadan çatılmış bir kerevet üzerine 
çıkarak oradan karşısındakilere, dalga 
dalga, bütün memlekete, bütün dünya­
ya hitabeden bir konuşma esnasında 
gösterir. Uzun boylu, çıkık elmacığı, kal­
kık kaşlariyle yatıdan gördüğümüz Ata­
türk’ü dört taraftan kaplamış olan halk, 
o ne söyliyor bilmem, fakat bütün yüz­
lerde derin bir neşe, derin bir vecd için­
de görünmektedir.
Onun hitabetlerindeki kuvvet, millî 
gayeler peşinde yoğrulmuş fikir olgun­
luğundadır. Bir ömür boyunca mükem­
melliğe varan tahlil ve müşahedelerinin 
hazırladığı deliller ve sağlam bir man­
tığın millî gaye uğramla sarfettiği bü­
yük cehd bu olgunluğun unsurlarından­
dır. Konuşmalarının topluluklar üzerin­
de bıraktığı tesire- gelince, bunda miza­
cı kadar fizik hususiyetlerinin, ses, ba­
kış ve yüzünü yapan hatların da bîr 
hissesi olduğu düşünülebilir. Ancak in­
sanın bazı şeylere sahip olmasından zi­
yade eniarı kullanmayı bilmesi mühim­
dir. Bu bakımdan, Atatürk kendi kendi­
ni keşfetmiştir, demekten kendimi alaT 
mam.
Atatürk seyahatlerinden birimle
Nöbetçi millet
B u  m i l l e t :
Bu, vaktiyle ayaklım«! uiHiınnl.ır
yshjHUi
Bu, üç kıtayı atının naHyfe- dasnuçs*-
UjHtlb
Bu, Timur’u, Attilâ'yı, Oğuz’u,
Bıı Yıldırmı’ı, Fatih’i, Yavuz’u,
Bu, Seni yetiştiren ulu millet,
Vakar ve haysiyetle dimdik 
Uyanık, tetik
Anıt - Kabirde tutuyor nöbet.
Dünya dönüp dolaşıp 
Boğazlaşıp dalaşıp 
Ergeç ve ancak 
Milli tutsaklarda karar kılaeV.t 
Ey en büyük usta!
Düşünen olmadı bu hususte 
Senden evvel ve senden; iteri;; 
tik müjdeyi, ilk haberi 
Senden almıştı cihan;
Tam o zamandan 
Anlıyamadığına yansın.
Sen dünyanın diiniip dolaşıp, getece«.
ğv
Uğrunda milyonların seve seve ii-
leeeği
En büyük maksat için 
Dünyaya ilk karşı koyansın. •
ÇAfit.AK
e -  10 -s
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Büyük kararın 
verildiği evden
H Â T I R A L A R
7 nci sayfadan devam
Kolağası M. Kemal - 1324” , “Curnalı or­
dugâhı — Yazan: Erkânıharp Kolağala. 
inndan Mustafa Kemal,,. .*.
ŞU yazısı ve imzasiyle “Sivas Vilâ-, 
yet-i Celilosine” verilmiş olan beyanna­
me de şu satırlarla başlamaktadır:
"Anadolu ve Rumeli’de müteşekkil 
bilumum Müdafaa-i Hukuk-u Milliye 
ve, sair millî ve vatani milli cemiyetler­
le Redd-i İlhak Heyetlerinin Sivas'ta 4 
eylül 335 tarihinde aktettiklcri Anado­
lu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi­
yeti nam-ı müştereki altında olmak ve 
hukuk-u milliye ve menafi.i Osmaniye, 
yi müdafaa etmek üzere birleşmiştir,,,
Yakında 8 temmuz 335 te Erzu­
rum’dan saraya çekilen bir telgraf, sil- 
k-i celilri askerîden istifa telgrafım o- 
kuyoruz. Bu hâdiseyi bizzat kendisin­
den dinliydim:
8/9 temmuz 335 gecesi saat JO.oO 
somada Harbiye Nezaretine, saat ı ı  
sonra da Padişaha vazife-i me.nuremle 
beraber siilu askerîden istifamı müş ir 
telgrafla« vermiş oldum.
Keyfiyet tarafımdan ordulara ve 
millete iblâğ edildi. Bu tarihten sonra 
resmî sıfat ve salâhiyetten mücerret o- 
larak, yalnız milletin şefkat ve civan-, 
mertliğine güvenerek vq onun temiz fe­
yiz ve kudret membaından ilham ve kuv­
vet alarak, vicdani vazifelerimize de­
vam ettik.”
Eski ve yeni harflerle nüfus cüz. 
danlarf:
Eşkâli -  Boy: orta, göz: mat, sima: 
buğday, alâmeti faıikai sabite: tam,
vilâyeti Ankara, kazası: Ankara, ma­
halle veya karyesi Hacıbayram-ı velî, 
verildiği tarih: 18 teşrinievvel 338.
Atatürk, bugün millî hudutlarımız 
dışında bulunan Selanik’te doğmuştur. 
Birinci Büyük Millet Meclisinde bir me­
bus, şimdi İstanbul’da Millî Kalkınma 
diye bir cemiyet kuranlardan ve yirmi 
beş yıldır muhalif olduğunu , söyliyen 
biri. Büyük Kurtarıcının “Büyük Millet 
Meclisi dışında kalması İcabettiği,, gibi 
eşine pek az raslanır bir nankörlük ör­
neği vermişti. Sebebi, millî hudutlar dı­
şında kalan bir yerde doğmuş olması­
dır.
Atatürk Meclis Reisliğine verilen ve 
“Büyük Millet Meclisine âza intihap o- 
lımabilmek işin Türkiye’nin bugünkü 
hudutları dahilindeki mahaller ahali­
sinden olmak meşruttur,, fıkrasiyle doğ­
rudan doğruya kendi şahsı kasdolunan 
bir kanun değiştirme teklifi münasebe­
tiyle o gün Mecliste konuşmuş ve şöyle 
demişti:
“Maalesef mahalli tevellüdüm, ou-
Kuvvai MUJiyeci Mustafa Kemal
günkü hudutlar dışında kalmış bmuntı- 
yoı . Saniyen, herhangi bir daiıei. ıniıha- 
hıyenin beş senelik mütemekk-im, dahi 
değilim. Mahalli' tevellüdüm bugünkü 
hududu milliyemizin haricinde kalmış­
tır. Fakat, bu, böyle İmiş, bunda benim, 
katiyen bir kasit ve kabahatim yoktur. 
Bunun sebebi bütün memleketimizi, 
milletimizi, mahv.ü muzmahil etmek is. 
tiyen düşmanların, haı ekâtında. muvaf­
fak olmaktan kısmen mengdüenjimiş 
olmasıdır. Eğer düşmanlar, tamamen 
maksatlarına muvaffak olmuş olsalar­
dı, Allah muhafaza etsin, buraya vazı- 
üi-imza olan efendilerin dahi memleket­
leri hudut haricinde kalabil» di,
... Zannediyorum ki, ondan sonraki 
mesaim cümlenin malûmudur. Hiçbir 
yeıdo, beş sene olura miyar ak kadar 
saıf.ı mesai etmiş bulunuyorum. Ben, 
zannediyorum ki, bu hidematımdaa do­
layı milletimin muhabbetine ve tevec­
cühüne mazhar oldum. Berki bütün âle­
mi İsla mm muhabbet ve teveccühüne 
mazbatanı. Binaenaleyh bu teveccühe 
mukabil, vatandaşlık hukukundan Iska­
ta mar uz kalacağımı asiâ hatıra, getir-, 
mezclim. Tahmin ediyorum ve ediyor­
dum ki, ecnebi düşmanlar, bana, suy- 
kast etmek suretiyle memleketimdeki 
hizmetimden beni tecı ide çalışacaklar, 
dır. Fakat hiçbir zaman hatır ve haya, 
lime getiremezdim, ki Meclis-i Âlide, 
velev iki üç kişi olsun, ayırt zihniyette ' 
bulunsun.,,
Bu hâtırayı buraya, bir, eamekân
içinde saklı duran nüfus tezkerelerinde 
doğum yerinin A.nkaıa olduğunu söyler­
ken nakletmiş bulunuyoruz. Atatürk, 
bu memleketin her kasabasında, her kö­
yünde doğmuştur. O kadar bizden, o 
kadar Türk oğlu Türk ve o kadar, yüz­
de yüz Tür kvatandaşıdır. Nüfus hüvi­
yet cüzdanında doğum yerini,n. Ankara 
gösterilmiş olması Ankara için. bir. şe­
reften başka bir şey sayılmaz.
Üst katın salonuna, Dolmabahçe 
sarayında, yüz binlerce îetanbuilu’nun 
hıçkıra hıçkıra önünden geçerek son ih­
tiram vazifelerini yaptıkları katafalkın 
sütunları konulmuştur. Göz, bu sütun­
lar arasında, Bayrağa sarılı fani Ata­
türk’ü arıyor.
Odalardan birinin duvarına, imzasını 
Pisani gibi okuduğum bir ressamın, in­
sanı geı çekten ürperten birkaç sulu oo- 
yg. tablosu sıralanmıştır. Bunlar, gerçi 
Atatürk’ün şahsiyle değil, fakat, dâva- 
siyle alâkalı resimlerdir. Ressam, bedii 
de bizzat şahidi olduğu sahneleri, can. 
landıımaktadır: 15 mayıs 1919 a, güzel 
İzmir’in İşgale uğradığı o kapkara gü­
ne ait hazin hâtıralar... Tarihe mal- ol­
muş hâdiseleri yeniden canlandırmakta 
bugün için fayda görenlerden olmadığı­
mız, kurduğumuz dostluktan bellidir. 
Fakat bu iyi dostluk, o günleri tabı be­
den devrenin mahsulüdür. Pisani’nia sa­
natkâr. fırçasiyle bir kat daha mânala- 
şan o resimler İzmir’in işgali gününde 
Konakönü’nü, Kordonboyu’nu va hurra- 
i larda geçen, şimdi tasvirini lüsmrns z 
bulduğumuz hâdiseleri tesblt etanekic- 
j dlr.
| ı Birkaç tablo daha:
(' İstanbul'u işgal eden kumandan Be­
yoğlu caddelerinden geçiyor, İki tarafta 
renk ıenk, çeşit çeşit bayraklar, sarkı­
yor. Yedi düvelin rengi var: 500 yıkık 
Tüık şehrinin en büyük cadde Mimle, 
Türk Bayrağından eser yok! İşgal, ku-
Miilî MtkaeMö yıllarında Ga/,i Masfafa Kemal Hûrayei Efcfaf ‘ f’fmijntt 
yararına tertifoediteı» at jranjfctfato
“Arkadaşlar güzel, diiimizi. ifade et­
mek için yerıi Türk harflerini, kabul: e- 
diyoruz. Bizim güzel, ahenkli, zengin 
lisanımız yeni Türk harfleriyle kendisi­
ni gösterecektir. Asırlardan beti-kaza­
larımızı demir çerçeve içinde bulundu­
ran. anlaşıl ariyan ve anlıya madiğimiz 
işaretlerden kendimizi k>» taunak. mec­
buriyetindeyiz. Lisanımızı .-mıha kkak 
anlamak istiyoruz. Bu yeni- harflerle 
behemehal pek çabuk bir zamanda rai*, 
kemmel surette anlıyacağız. Boa buna 
eminim, siz de emin olunuz. Yeni Eüt-t 
harflerini çabuk öğreniniz. Bütün mil­
lete. köylüye, çobana, hamal», sandalcı­
ya öğretiniz. Bunu vatanpeı veıaik ye 
milliyetperverlik vazifesi biriniz, Bu> va­
zifeyi yaparken, düşününüz ki. bir mil. 
letin, içtimaf bir heyetin yüzde sekseni 
okuma yazara bilmez. Bunda» maun 
olanlar utanmak lâzımdır. Bu, millet m. 
tanmak içir», yaratılmış bir millet oeğil- 
dir. iftihar efetuek için yar atılmış ve if­
tiharla tarihini doldurmuş bir millettir..,,
Bunlar, hatırlıyorum, harf: inkılâbı­
nın ilk müjdesi olan Saruybmnu. nut­
kunda kendi yazısiyle yazıp yanındaki 
arkadaşlarına okuttuğu notlardır.
Gene bir çerçevede, kadiıbücn. bîr 
dâhinin, kadri bilinmesi gereken bir dâ­
hiyi anlatışını ifade eden bir el yazısı; 
aert çizgileriyle onun yazısı;
“Sinan’ın heykelini yapınız — Ata­
türk,
Anadolu ve Kümeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti; R©«»i Mustafa Kemal Fana
mandam, iki, itilâf, askerinin yularından 
çektikleri beygiri üstünde mağrur, ha­
inlerden alkış ve tarihten lanet toplıya- 
rak ilerliyor.
Cumhuriyeti kuran, Selimiye yi 'tu­
rana hayrandır. Bu kısa emirde, bü^ük. 
Türk sanatkârına kaışı duyduğu, ve- 
milletine duyurmak .elediği. anlayışla, 
sşnat ve tarih, sevgisinin ne canlı, bir. 
ifadesi, vaı
Ben, İstanbul’u» o günlerini biirni. 
yen biriyim. Okuduklarım ve dinledik, 
lerim, meğer, hiçbir şey öğretmemiş 
bana: fırçası acemi, de olsa bu tablo 
bana çok, pek çek, şey öğretti. İçimde 
korkunç bir isyanın şahlanışını duydum. 
O mağrur, kurnandan ve ona alkış tuta» 
sefil kalabalığı, boğasım, parçalıyasırr,. 
muşambayı delik deşik edesim geldi.
Bu salona açılan bir başka oda inkı­
lâpları içinde, Ebedî Şeften kalan hâ­
tıralara ay«)rnıştjr. Çoğu kendi el yaza- 
siyledir. Y.anyana birkaç çerçevede şu 
kısa notlan okuyor,ura;
Bir, büyük meydanda bir. an dne« 
vgörmek istediğimiz bu heykelin merme­
rine, bu el yazısını kazdusak yerinde 
bir iş yapmış olmaz mıyız?
Bu üç katlı san boyah ev.den 4.yrj- 
lııken, girişte duyduğum, o adsız ürper­
tiyi hissediyorum. Büyük bir. huzurdan 
çıkmış gibiyim. Atatürk’ün havası si, 
nen bu ev, bir milietin doğduğu ev, bâ- 
büyüh kararların verildiği ev, feir. tarih 
lâbirenti halinde gözüm önünden gitmi­
yor.
Ve şimdi, bütün memleketi, onun tu. 
hu ve nefesi sinmiş her köşeyi gözüm­
de ve gönlümde miizeleştiılyomm.
fcs tr-i-
\ölün j «ayali bir köylünün yası
Î’>:si7. kahramanın cenazesi, muvaklc i ííotií'líivor
Zaman ve mekân üstünde
Atatürk, zaman ve mekânın fevkinde, fikirlerimizin ve ruhlarımızın içinde, 
ebediyete yerleşmiş bir varlıktır... Atatürk maddî bir insan değil, yaptığı kora 
bir vatan, yarattığı koca bir millet demektir. Eğer o, bir gün birdenbire yokola- 
vermeğe mahkûm fânilerden olsaydı, sade O’nun ebedî hayatına değil, vatan, millet, 
inkılâp, medeniyet gibi en büyük ve en hakikî kıymetlerin asla ölmiyeceğine 
inanmak lâzımgelirdi,
Atatürk, bugünün ve yarının dünyasını hayrette bırakan muazzam bir eser 
yarattı: Yeni Türkiye, O’nun tek ideali, Türk milletini refah ve medeniyet ufukları­
nın en ilerisine götürmekti. Bize bugün düşen mukaddes vazife, onun yürüdüğü 
yolda yürümek, başladığı eserini tamamlamak,, kurduğu, kurtardığı Türkiyeyi 
Ja’ıma yüksekte yaşatarak Atatürk’ü ebediyen yaşatmaktır.
Büyük adamın eseri etrafında daha fazla toplanıp daha sıkı birleşmek. O nun 
Vşine aynı hızla hiç sarsılmadan devam etmek... O’nun ulu hâtırasına ancak bu su- 
.tetle lâyık olabiliriz.
Herkes gibi
Bütün hayatında kimseye benzemiyen O, alelade fâniler seviyesinin çok üstün­
den baktığı dünyaya gözünü herkese gibi kapadı ve herkese benziyen yegâne ta­
rafı bu oldu.
Sağlığında O’nun peşinden gitmeyi kendine nimet bilen Türk milleti^kendi yap­
tığı tarihe O intikal ettikten sonra da O nun yolunda yürüyecektir.
Burhan FELEK
Gazi ve Müşir Mustafa Kemal
Biiyük ölüye somsuz hürmet ve tâziıu Bir okul kızıuın hıçkırığa
Taha Toros Arşivi
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